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INTRODUCCION  
         El Salvador, un país con una extensión territorial limitada y una población muy 
intensa, que cuenta con 6.9 millones de habitantes hasta 2016, con un área geográfica es 
de 21041 km²,  dando un total de 328 habitantes por km², por lo tanto es necesario tener 
una completa base de datos de su riqueza territorial y contar con un inventario de esta. 
          Donde se puede mencionar que el catastro, (que se define como el inventario o 
censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al 
Estado y a los particulares) de algunas de las municipalidades del país tienen bases de 
datos bastante desactualizadas.  
          No por esto el gobierno central se ha quedado estancado en este tema, a lo largo del 
tiempo se han puesto en marcha varias iniciativas para tener registros actualizados del 
patrimonio catastral para así mejorar el ordenamiento de impuestos territoriales y la más 
justa repartición de los mismos.  
          A raíz de estas iniciativas, la intervención de nuevas tecnologías como son sistemas 
de información geográfica, beneficiaría en gran manera la estructuración y administración 
de las bases de datos catastrales.  
         Los sistemas de información geográfica (SIG) han surgido como poderosas 
herramientas para la manipulación y análisis de grandes cantidades de datos, biofísicos, 
socio-económicos, estadísticos, espaciales y temporales, que son necesarios para generar, 
de una forma flexible, versátil e integrada, productos de información, ya sean mapas o 
informes, sobre la gestión de recursos. (FAO, 2003).  
        La presente investigación trata sobre esta temática; la mala administración de datos 
catastrales y la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la situación. 
        Chilanga, municipio del departamento de Morazán; que cuenta con una extensión 
territorial de 34.33 kilómetros cuadrados, y con una población de más de 10 mil 
habitantes, no está exento de la problemática que existe en los catastros municipales.  
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        El catastro del municipio, administra solamente información del área urbana, y esta 
base de datos existente aún se maneja de manera deficiente debido a que la información 
se administra mediante folios en papel y archivos de Excel, sin olvidar la desactualización 
de información topográfica, ya que a medida pasa el tiempo el área urbana va creciendo. 
        Debido a esto, existe una inseguridad en la administración de la cantidad de 
información que se maneja en el área de catastro, y un mal inventario del patrimonio  
debido a las pocas actualizaciones topográficas que se realizan del área. 
        Por ello la investigación va encaminada a implementar nuevas tecnologías, para 
realizar un sistema de registro actualizado, utilizando Sistemas de Información  
Geográfica para manejar toda la información. 
        El presente trabajo se desglosa en los siguientes capítulos: 
        El capítulo I Contiene las generalidades de la investigación; qué se propone 
investigar y, por qué, cómo y qué se pretende lograr con la investigación de esta temática. 
        El capítulo II es la fundamentación teórica, donde se definirá que es catastro, cómo 
funciona, cómo ha venido evolucionando hasta la actualidad, asimismo se describirá qué 
es un Sistema de información geográfica, cómo funciona, y qué utilidad puede tener en la 
actualidad, y cómo  se pueden implementar los SIG a las bases de datos catastrales. 
        El capítulo III presenta el levantamiento de datos, y la recolección de información 
pertinente para la investigación, en este capítulo se representará la información obtenida 
mediante levantamientos topográficos, es decir la delimitación del área de influencia y la 
recolección de la información existente en el catastro municipal. 
        El capítulo IV presenta el procesamiento de datos, donde se realizará la depuración 
de información significativa; de los datos obtenidos en el capítulo anterior se hará la 
clasificación, cuantificación y caracterización para la posterior utilización. También sobre 
la implementación de SIG, el cual presenta la fusión entre los datos geográficos ya 
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depurados del capítulo anterior y la utilización del software gvSIG para integrar  toda la 
información y así crear capas temáticas para presentar todos los datos almacenados. 
        El capítulo V es el plan de capacitación, aquí se presenta el plan de manejo y 
capacitación del software para el personal del área de catastro. 
        El capítulo VI son las conclusiones y recomendaciones, donde se presentan los 
resultados obtenidos de la investigación y las recomendaciones pertinentes para la 
utilización de los SIG en áreas como catastro.  
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CAPITULO I  
PLANTEAMIENTO 
METODOLOGICO 
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1.1 Planteamiento del problema 
1.1.1 Situación problemática 
          En El Salvador el área de catastro es un área bastante descuidada, ya que hasta 1992 
el país contaba con un sistema de registro obsoleto de folio personal que utilizaba 
tecnología de papel y una vulnerabilidad en el resguardo de la información, creando 
inseguridad jurídica y una deficiente administración de tierras, lo que generaba desorden 
territorial, emisión de títulos supletorios, lotificaciones sin control, remediciones 
caprichosas, particiones inciertas y la falta de transparencia al brindar los servicios. El país 
en vista de este problema procuró hacer un mejoramiento, poniendo en práctica el 
proyecto de modernización denominado: “Chambita medidor”, esta iniciativa no llegó a 
todos los departamentos del país, quedando muchos en la misma situación de 1992, 
aunque actualmente está en ejecución el proyecto “midiendo El Salvador” que cubre los 
departamentos de San Vicente y Usulután.  
             Por lo antes mencionado es de importancia que las municipalidades cuenten con 
tecnología que podría facilitar y agilizar los procesos, si se hiciera uso de ella, el área de 
catastro actualmente no cumple con los requerimientos de eficiencia y calidad en la 
información resultante de las diversas actividades que se desarrollan en esta área.  
           Debido a lo anterior se propuso hacer una investigación  sobre cómo un Sistema de 
Información Geográfico puede ser aplicado a la gestión del levantamiento catastral en las 
municipalidades, específicamente la alcaldía de Chilanga del departamento de Morazán, 
ya que en esta municipalidad el catastro existente no es adecuado y esta situación genera  
ciertos problemas como: déficit financiero y vulnerabilidad en cuanto al resguardo de la 
información. 
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1.1.2 Enunciado del problema 
          El problema de investigación surge a partir de saber la situación problemática de la 
localidad, referido al catastro municipal. La ausencia de un buen manejo catastral no 
permite un avance de tipo financiero y organizativo de la información para la realización 
de planes estratégicos  y elaboración de productos catastrales, por lo tanto la investigación 
se centra en la posibilidad de aplicar un sistema de información geográfica a la base de 
datos catastrales del municipio de Chilanga del departamento de Morazán. 
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1.2 Justificación  
          En el país el uso de sistemas de información geográfica es muy reducido, por lo 
tanto es un recurso desaprovechado que podría ser utilizado en diversas áreas, por 
ejemplo: catastro, que en las alcaldías es un área de mucha importancia ya que además de 
ser la fuente principal de ingresos, es también el registro de los derechos de propietarios 
al respecto de sus tierras, y la prestación de servicios como recolección de desechos 
sólidos y alumbrado eléctrico, etcétera. 
        Esta área carece de recursos tecnológicos, por lo tanto la investigación de esta 
temática que es la aplicación de un sistema de información geográfico; facilitaría el acceso 
y organización de la información en una sola base de datos, ya que actualmente la base de 
datos catastral de la alcaldía municipal de Chilanga se encuentra entre hojas de Excel y 
papel archivado, esto genera problemas de índole social, político, económico y predial. 
          La investigación de este tema amplificaría la utilización de nuevas tecnologías 
aplicadas al área de ingeniería, que vendría a beneficiar las municipalidades y la población 
en general, ya que disminuiría la problemática; y se les facilitaría el acceso de información 
territorial del municipio, también ampliaría el rango de conocimiento e investigación 
sobre el uso y  aplicación de sistemas de información geográfica en cualquier ámbito. 
       Realizar la investigación es viable técnicamente, ya que se poseen los conocimientos 
necesarios para su correcto desarrollo como son: conocimiento en el campo de la 
topografía (habilidad para realizar levantamientos planimétricos que son los utilizados 
para el área de catastro), se domina la información referente a los sistemas de información 
geográfica así como el manejo del software GvSIG, que es el necesario para realizar  el 
procesamiento de la información, además del manejo adecuado de la información catastral 
de los contribuyentes.     
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 Pero ¿por qué la ciudad de Chilanga? A partir de una exhaustiva búsqueda de lugares 
donde realizar la investigación fue en Chilanga donde hubo accesibilidad, debido a la 
disponibilidad del consejo municipal para realizarla, también desde el punto de vista 
técnico es viable, ya que el trabajo de campo es extenso, por eso se tomó una ciudad como 
Chilanga por tener un área geográfica urbana relativamente pequeña. 
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1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo General  
          Generar un sistema de registro actualizado de catastro, implementando SIG para 
mejorar la situación actual del catastro del municipio de Chilanga, departamento de 
Morazán.  
1.3.2 Objetivos Específicos  
1. Depurar y utilizar la información existente en los registros del catastro del 
municipio de Chilanga departamento de Morazán. 
2. Realizar una localización georreferenciada de lotes, calles y equipamiento urbano 
de la ciudad de Chilanga del departamento de Morazán.  
3. Diseñar un modelo de datos que permita la conexión de la base de datos geográfica 
con la base de datos catastrales utilizando GvSig. 
4. Capacitar al personal de la unidad de Catastro sobre el uso, mantenimiento y 
actualización del sistema GvSig.  
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1.4 Alcances y limitaciones 
 
1.4.1  Alcances 
- Se generarán diversos tipos de mapas como: la red de alumbrado eléctrico, los 
postes de telefonía, tipos de pavimentos (pavimento asfaltico, pavimento de 
concreto, adoquinado, empedrado seco, empedrado fraguado), y ubicación de 
parcelas de contribuyentes. 
- Se realizará la georreferenciación de parcelas, postes de energía eléctrica, 
alumbrado público, telefonía, y tipos de pavimento, para su posterior utilización 
en el software.  
- Se creara un sistema de información geográfica utilizando el software Gv.SIG 
donde se vinculara la base de datos catastral existente con los datos actualizados. 
 
1.4.2  Limitaciones  
- La cantidad, calidad de la información con la que cuenta el gobierno municipal. 
- El acceso a dicha información, para la utilización en el sistema.  
- La disposición de las personas a usar el sistema.  
- Oposición de las familias al levantamiento del área urbana.  
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1.5 Marco metodológico  
1.5.1 Unidad de análisis 
            Área urbana de la ciudad de Chilanga con un área de: 0.21 km2, ubicada en el 
departamento de Morazán con coordenadas:  13° 43′ 00″ N 88° 07′ 00″ O y con una altitud 
media de 300 msnm. 
 
1.5.2 Variables 
Variable Descripción Medida 
Parcelas: 
 
Porción de terreno 
representado en formas 
irregulares comúnmente 
rectángulos por medio de 
líneas y áreas. 
Longitud de las 
líneas que 
componen la 
parcela y las 
coordenadas de las 
esquinas. 
Postes:  
 
Elementos que componen la 
red de tendido eléctrico y 
telefónico, además de poseer la 
red de alumbrado público de la 
ciudad son representados en 
forma de puntos. 
Las coordenadas 
geográficas de 
cada uno de los 
postes.   
Calles: 
 
Espacio urbano lineal que 
permite la circulación de 
personas y vehículos, para 
nuestro propósito se 
representan en forma de 
rectángulo. 
La longitud y área 
de cada uno de los 
tramos. 
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1.5.3 Medición de las variables  
           Para medir las variables se utilizó una estación total Nikon DTM 330, con precisión 
de ± (3 + 2ppm * D)mm, un GPS de la marca GARMIN con precisión de 
aproximadamente 3 metros en condiciones normales, cinta métrica de 50 metros, y 
también un formulario catastral (Ver anexo 10), todos estos aparatos e instrumentos 
ayudaron a realizar la geo-referenciación del casco urbano del municipio de Chilanga, 
antes de iniciar el trabajo de capo se realizó un  reconocimiento de la zona, se recorrió a 
pie cada una de las calles y avenidas de la ciudad, además de las vías de acceso y salida 
del área urbana, concluida esta fase se realizó el levantamiento topográfico para la 
posterior toma de datos de los contribuyentes de la ciudad. 
       Medición de las parcelas: para la obtención de los datos de las parcelas se realizó un 
levantamiento topográfico de tipo planimétrico a partir del cual se obtuvieron todas las 
medidas de los frentes de las parcelas y además la obtención de las coordenadas de las 
esquinas ayudados por un GPS navegador. Las áreas más difíciles de acceder fueron las 
colindantes a quebradas, para realizar el levantamiento de dichas zonas se tomó como 
límite de la parcela los cercos de alambre de púas existentes y las quebradas se levantaron 
arbitrariamente llegando hasta donde era permitido por el flujo de agua, ya que para 
nuestros fines no era necesario tener datos exactos de este tipo de elementos. 
        Medición de los postes: se realizó el levantamiento de datos de la ubicación de cada 
uno de los postes por medio de un GPS navegador, obteniendo así una red de postes de la 
ciudad con sus correspondientes coordenadas geográficas, por seguridad en la obtención 
de la información, al momento de realizar el levantamiento topográfico se iban amarrando 
cada uno de los postes para comprobar su correcta ubicación.  
        Medición de las calles: los datos de la ubicación y medidas de cada uno de los tramos 
de calles que constituyen la red vial de la ciudad se obtuvieron al momento de realizar el 
levantamiento topográfico, se realizó una toma de datos simultánea en la que se tomó el 
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tipo de pavimento con el que cuenta cada tramo además de la condición en la que se 
encuentra.   
        Como resultado de todo esto se obtuvo además de los datos de los contribuyentes el 
inventario de tipos de pavimento, postes de alumbrado eléctrico, frente de las casas, y el 
plano topográfico del área urbana del municipio. 
 
Imagen 1. Levantamiento topográfico del área urbana del municipio de Chilanga.  
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Imagen 2. Levantamiento topográfico de los alrededores del área urbana del municipio 
de Chilanga. 
1.5.4 Procesamiento de datos 
          Para procesar la información se utilizó el programa GvSIG con los datos obtenidos 
de la ubicación georreferenciada del patrimonio y se sumó la información con la que 
cuenta la alcaldía, luego se integró toda la información obtenida en un solo modelo para 
implementarlo  en la gestión de la base de datos catastral. 
          A partir de tener el sistema con toda la información, se realizó jornadas de 
capacitación para el personal del área de catastro. 
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1.5.5 Análisis de los resultados  
          Se realizó una revisión de los datos obtenidos con el fin de depurarlos en caso de 
ser necesario, para evitar así inconsistencias en la actualización de la información, todos 
los datos recolectados están relacionados entre si, ya que forman parte de un colectivo que 
es la información geográfica y catastral de la ciudad de Chilanga, los resultados fueron los 
esperados, ya que al compararlos con los datos que se utilizan actualmente en la unidad 
de catastro de la municipalidad se hizo evidente que era necesaria una actualización. Por 
su naturaleza estos resultados solo pueden ser utilizados para la zona de estudio de la 
presente investigación, pero puede replicarse la metodología y obtener los 
correspondientes resultados para otra zona de estudio. 
 
1.5.6 Presentación de información  
           A partir de tener la información ordenada en una sola base de datos se presentó de 
la siguiente manera: toda la información de los contribuyentes ordenada en una base de 
datos de MSExcel, una serie de planos en los que se especifica la ubicación de las parcelas, 
los tipos de pavimento y la representación gráfica de la red de postes de toda la ciudad, 
también un sistema que administre toda la información geográfica, es decir GvSIG que es 
un software de uso libre y en idioma español.  
       El uso de los colores presentados en el sistema es arbitrario, y no representa jerarquía 
de contribuyentes o cualquier otro dato de interés, a excepción del momento de seleccionar 
una parcela ya que esta se tornará de un color distinto a los demás.  
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2.1 Catastro  
        «Nada es tan necesario en un pueblo bien gobernado y regido, y nada da mejor 
muestra de su buena administración como la formación de un buen catastro, como la 
exactitud de los datos estadísticos, para que ellos sean el regulador exacto y preciso, en la 
imposición de las contribuciones generales y de los impuestos parciales, ya a cada 
provincia, ya a cada pueblo, ya a cada particular. De lo contrario, no puede haber justicia 
ni aun equidad en el repartimiento de las cargas públicas que es la operación más delicada 
y difícil para los gobiernos, la que acarrea más disgustos y conflictos; y por eso en todo 
tiempo y en todas las naciones se han ocupado los hombres destinados a dirigir los 
negocios públicos, a formar y a ir perfeccionando sucesivamente la estadística territorial 
y comercial, que es la base de la verdadera riqueza de las naciones.»1  
        El catastro (derivado de la voz griega κατάστιχον, ‘registro’) es un registro 
administrativo dependiente del Estado en el que se describen los bienes inmuebles 
rústicos, urbanos y de características especiales.  
        Entre las características del catastro podemos encontrar que es un registro estadístico 
para determinar la extensión geográfica y riqueza de alguna demarcación y que en materia 
hacendaria es un apoyo para determinar el cobro de las imposiciones del estado, según lo 
manifestado en los registros. 
        El Catastro tiene una gran importancia para cualquier país. Es un inventario, una 
fuente de información sobre los bienes inmuebles, con sus características descriptivas 
físicas, la titularidad de los mismos, sus usos, su valor, y acostumbra a ser la base sobre la 
cual se fundamenta el sistema fiscal que se proyecta sobre la propiedad inmobiliaria. 
        El Catastro se puede definir como un sistema de información del territorio, que 
contiene los datos físicos, jurídicos y económicos de todos los bienes inmuebles. Se le 
                                                          
1 «Diccionario de Agricultura Práctica»  
Economía Rural-Madrid 1855. 
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considera como una Base de Datos inmobiliaria, al servicio de todas las Administraciones 
y del ciudadano. 
        El Catastro que es el inventario de la propiedad inmueble que se constituyen como 
una base de datos, al servicio de la comunidad, gobierno  Local y gobierno Central; en la 
base de datos catastral se describen los bienes inmuebles mediante un conjunto de 
características físicas (superficie, situación, linderos, representación gráfica, año de 
construcción uso  entre otros aspectos), jurídicas (datos de la propiedad) y económicas 
(valor del suelo, valor de la construcción, usos). 
A continuación se presentan las funciones de catastro: 
 Emitir los productos catastrales: Así mismo autorizar las impresiones de planos, 
documentos catastrales y copias o duplicados de documentos de su competencia, 
visar los planos para prescripción adquisitiva o título supletorio.   
 Mantener actualizada la información catastral y desarrollar actividades que 
permitan el incremento de la base informativa del distrito, debiendo reportar sus 
incorporaciones de nueva información al Sistema de Información Distrital.   
 Administrar la información catastral proporcionando información de las 
características físicas de los predios, el uso actual del suelo  y las edificaciones e 
instalaciones, información que apoya el logro de objetivos de diversas áreas, 
contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los programas a ejecutarse.   
 Promocionar el potencial del catastro urbano como instrumento generador de 
recursos financieros. 
           Su objetivo es constituir un registro territorial, con la finalidad de capturar 
información, incorporarle valor añadido, distribuirla y publicitarla.    
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2.1.1 Historia del Catastro 
        El origen histórico del catastro se encuentra en la necesidad recaudadora de las 
estructuras de gobierno, desde finales del siglo pasado se fue significando cada vez más 
como un instrumento de modernización de los países. Primero relacionado con el 
desarrollo de los derechos de propiedad y posteriormente, en los últimos treinta años, 
como parte esencial del desarrollo de los sistemas de información del territorio.   
           En la Roma antigua se instauró por el rey Servio Tulio el Census Romano, con el 
propósito principal imponer el Tributum Soli (Tributo a la Propiedad), que básicamente 
era la contribución al reino que pagaban "por cabeza" los nobles y terratenientes según el 
patrimonio inmobiliario que poseían. 
           Se entendía, y se entiende aún, por catastro el registro de los bienes inmuebles 
(ubicación, dimensiones y uso) y sus propietarios, que se utiliza para establecer el monto 
de la contribución que se impone sobre los bienes inmuebles según su producción, su renta 
o su valor, y derechos como servidumbres e hipotecas. 
           Se guardan documentos que evidencian el uso de este tipo de registros en Babilonia 
y Grecia donde se utilizaba como base impositiva, también en Egipto donde aparte de la 
función impositiva se lo utilizaba como reserva de datos de las dimensiones y ubicaciones 
de las parcelas para el replanteo de las mismas luego de las cíclicas crecidas del Nilo. 
           Hoy en día (con independencia de la situación real en cada país), el catastro forma 
parte de los registros territoriales (que bajo diferentes nombres y estructuras existen en la 
mayoría de los países desarrollados, y se encuentran en fase de creación en los países en 
transición a economías de mercado).  
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2.1.2 Evolución de catastro en El Salvador 
2.1.2.1 Antecedentes2  
          El registro de la propiedad raíz e hipotecas en El Salvador tiene su origen en 1881 
con lo que se llamó Ley Hipotecaria; a partir de ese momento todo se hacía bajo sistema 
de Folio Personal; la parcela se identificaba por su titular. 
           El catastro como área de funcionamiento de los gobiernos locales en El Salvador  
fue creado en 1970 para obtener la correcta localización física de las propiedades, sus 
medidas lineales o superficiales, naturaleza, valor, productividad, entre otras variables. Se 
hizo un levantamiento nacional de campo en el cual se recogió información física jurídica 
y registral, la cual se almacenó mediante la aplicación de los métodos tradicionales de 
ficha papel, muchas de las cuales hasta la fecha entraron en proceso de digitalización. 
          En 1986, cien años después, se inició un proceso de cambio, se adoptó, en algunos 
registros, el sistema de Folio Real, es decir, que la parcela se identificó, ya no por su 
titular, sino por medio de una matrícula. 
           En 1991 se inició un tímido proyecto de modernización mediante la inscripción 
automatizada por medio del registro social de inmuebles, contribuyendo así con la 
democratización y el desarrollo económico y social del país, realizando actividades tales 
como: 
- Participación en la legalización, titulación e inscripción de parcelaciones, en 
comunidades de interés social, beneficiando así a más de cien familias, bajo el 
programa “El Salvador País de Propietarios” 
           Hasta 1992 se contaba con un sistema de registro obsoleto de folio personal que 
utilizaba tecnología de papel; dicho sistema presentaba vulnerabilidad. En este contexto 
era necesaria la modernización de sistema de registro y en diciembre de 1994 el gobierno 
                                                          
2 Portillo Álvarez Carlos Alexis. Introducción de la informática de los registros  
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de la república de El Salvador creó el Centro Nacional de Registros como una unidad 
descentralizada, adscrita al ministerio de justicia.  
           En pro del desarrollo del catastro nacional en 1995 el Banco Internacional para 
Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) hizo un préstamo de US$50 millones para financiar 
el  Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro, conocido como 
“Chambita Medidor”, siendo el primero de esta índole en la región y calificado por el 
Banco Mundial como “Best Practice”.3 
           En el mismo año, junto a la ley de catastro nacional, se creó el instituto geográfico 
y del catastro nacional, no obstante no fue hasta 1996 que las informaciones catastrales 
fueron vinculadas.      
          La implantación del nuevo sistema de registro de la propiedad tomo como base el 
folio real, integrando los componentes jurídicos y físicos (Catastro) con nuevas 
tecnologías, haciendo la reingeniería del marco legal y la actualización del registro de la 
propiedad y de la información catastral en los 14 departamentos del país. 
           Fue hasta 1997 que se inició el desarrollo del sistema de información, registro y 
catastro SIRyC y el proyecto “Chambita Medidor”. Con este proyecto se realiza la 
actualización y verificación de linderos en todo el país utilizando restituciones 
aerofotogrametrías, levantamiento con equipo moderno de medición (GPS y Estación 
Total), verificación legal en campo y oficina. 
           Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto “Midiendo El Salvador” este 
proyecto es la continuación del proyecto “Chambita Medidor” que pretende actualizar la 
información catastral, registral, linderos y medidas de inmuebles, este proyecto está en 
ejecución en los departamentos de San Vicente y Usulután.   
 
                                                          
3 El Catastro en El Salvador información del CNR (Centro Nacional de Registro) 
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2.2 SIG (Sistemas de Información Geográfica)  
Un SIG permite la realización de las siguientes operaciones: 
 Lectura, edición, almacenamiento y, en términos generales, gestión de datos 
espaciales. 
 Análisis de dichos datos. Esto puede incluir desde consultas sencillas a la 
elaboración de complejos modelos, y puede llevarse a cabo tanto sobre la 
componente espacial de los datos (la localización de cada valor o elemento) como 
sobre la componente temática (el valor o el elemento en sí). 
 Generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, etc. 
          En función de cuál de estos aspectos se valore como más importante, encontramos 
distintas definiciones formales del concepto de un SIG.  
          Una definición clásica es la de Tomlin C.4, para quien un SIG es un elemento que 
permite «analizar, presentar e interpretar hechos relativos a la superficie terrestre». El 
mismo autor argumenta, no obstante, que «esta es una definición muy amplia, y 
habitualmente se emplea otra más concreta. En palabras habituales, un SIG es un conjunto 
de software y hardware diseñado específicamente para la adquisición, mantenimiento y 
uso de datos cartográficos». 
          En una línea similar Star J. and Estes5, define un SIG como un «sistema de 
información diseñado para trabajar con datos referenciados mediante coordenadas 
espaciales o geográficas.  
          En otras palabras, un SIG es tanto un sistema de base de datos con capacidades 
específicas para datos georreferenciados, como un conjunto de operaciones para trabajar 
con esos datos. En cierto modo, un SIG es un mapa de orden superior». 
                                                          
4 Tomlin C (1990), "Geographic information systems and cartographic modelling." Prentice Hall. 
5 Star J and Estes J (1990), "Geographic Information Systems: An Introduction" Prentice-Hall. 
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2.2.1  Historia de los SIG  
2.2.1.1 Los orígenes 
           El primer Sistema de Información Geográfica formalmente desarrollado aparece 
en Canadá, al auspicio del Departamento Federal de Energía y Recursos. Este sistema, 
denominado CGIS (Canadian Geographical Information Systems), fue desarrollado a 
principios de los 60 por Roger Tomlinson, quien dio forma a una herramienta que tenía 
por objeto el manejo de los datos del inventario geográfico canadiense y su análisis para 
la gestión del territorio rural. El desarrollo de Tomlinson es pionero en este campo, y se 
considera oficialmente como el nacimiento del SIG. Es en este momento cuando se acuña 
el término, y Tomlinson es conocido popularmente desde entonces como «el padre del 
SIG». 
           La aparición de estos programas no solo implica la creación de una herramienta 
nueva, sino también el desarrollo de técnicas nuevas que hasta entonces no habían sido 
necesarias.  
          Simultáneamente a los trabajos canadienses, se producen desarrollos en Estados 
Unidos, en el seno del Harvard Laboratory, y en el Reino Unido dentro de la Experimental 
Cartography Unit. Ambos centros se erigen también como principales desarrolladores 
de software para la producción, manejo y análisis de información geográfica durante 
aquellos años. 
            En el Harvard Laboratory, ve la luz en 1964 SYMAP, una aplicación que permitía 
la entrada de información en forma de puntos, líneas y áreas, lo cual se corresponde a 
grandes rasgos con el enfoque que conocemos hoy en día como vectorial. En la Figura 
1 puede verse que los resultados cartográficos de este software son aún de poca calidad. 
No obstante, el interés que despertaron las novedosas capacidades del programa para la 
generación de cartografía impulsó el desarrollo posterior y la evolución hacia sistemas 
más avanzados. 
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         En 1969, utilizando elementos de una versión anterior de SYMAP, David Sinton, 
también en el Harvard Laboratory, desarrolla GRID, un programa en el que la información 
es almacenada en forma de cuadrículas. Hasta ese momento, la estructura de cuadrículas 
regulares era solo utilizada para las salidas de los programas, pero no para la entrada y 
almacenamiento de datos. Son los inicios de los Sistemas de Información 
Geográfica ráster.  
 
Figura 1.    Aspecto de un mapa generado con SYMAP 
           SYMAP evoluciona y nuevos programas aparecen, tales como SYMVU (Figura 2), 
con capacidad de representación tridimensional, o CALFORM, con nuevas capacidades 
de representación y de generación de resultados impresos. GRID da lugar a IMGRID 
(Interactive Manipulation GRID), que sentará la base para el trabajo de Dana Tomlin con 
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su paquete MAP, el cual incluye todos los elementos que hoy en día son imprescindibles 
para el análisis ráster. 
 
Figura 2  Representación tridimensional creada con SYMVU 
          A partir de este punto, el campo de los SIG recorre sucesivas etapas hasta nuestros 
días (Figura 3), evolucionando muy rápidamente ante la influencia de numerosos factores 
externos. 
Figura 3 Esquema temporal de la evolución de los SIG. 
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2.2.2    Componentes de un SIG 
         Una forma de entender el sistema SIG es cómo está integrado por una serie de 
subsistemas, cada uno de ellos encargado de una serie de funciones particulares. Es 
habitual citar tres subsistemas fundamentales: 
 Subsistema de datos. Se encarga de las operaciones de entrada y salida de datos, 
y la gestión de estos dentro del SIG. Permite a los otros subsistemas tener acceso 
a los datos y realizar sus funciones en base a ellos. 
 Subsistema de visualización y creación cartográfica. Crea representaciones a 
partir de los datos (mapas, leyendas, etc.), permitiendo así la interacción con ellos. 
Entre otras, incorpora también las funcionalidades de edición. 
 Subsistema de análisis. Contiene métodos y procesos para el análisis de los datos 
geográficos. 
       Para que un SIG pueda considerarse una herramienta útil y válida con carácter 
general, debe incorporar estos tres subsistemas en cierta medida6. 
       Otra forma distinta de ver el sistema SIG es atendiendo a los elementos básicos que 
lo componen. Cinco son los elementos principales que se contemplan tradicionalmente en 
este aspecto (Figura 4): 
 Datos. Los datos son la materia prima necesaria para el trabajo en un SIG, y los 
que contienen la información geográfica vital para la propia existencia de los SIG. 
 Métodos. Un conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar sobre los datos. 
 Software. Es necesaria una aplicación informática que pueda trabajar con los datos 
e implemente los métodos anteriores. 
                                                          
6 ESRI (2003), "Enterprise Geographic Information Servers: A New Information System Architecture. A 
ESRI White paper" 
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 Hardware. El equipo necesario para ejecutar el software. 
 Personas. Las personas son las encargadas de diseñar y utilizar el software, siendo 
el motor del sistema SIG. 
 
Figura. 4  Elementos que forman el sistema SIG 
 
2.2.3 Usos de los SIG7  
Aplicación y utilización de los sistemas de información geográfica.   
          Se tienen dos tendencias en cuanto al uso de los SIG, procesamiento de tipo 
descriptivo, esto es inventario de la información, y procesamiento de tipo prescriptivo, 
                                                          
7 "Manual para la aplicación del Sistema de Información Geográfica SPRING en proyectos de Ingeniería 
Civil"- 2011 
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análisis y modelamiento de la información, siendo los últimos los que mayor apoyo 
brindan a la toma de decisiones8  
A. Inventarios   
           Muchas veces el primer paso para desarrollar una aplicación de un SIG es 
realizar un inventario de los atributos que se desea estudiar en un área geográfica; 
ejemplo: parcelas, uso de suelo, red hídrica, etc.   
B. Aplicaciones para el análisis   
           Una vez se ha completado el inventario inicial, se pueden realizar algunos análisis 
complejos que involucran múltiples capas, usando técnicas de análisis espacial y 
estadístico.   
C.  Modelamiento de la información  
             El término modelamiento cartográfico se refiere a la utilización de las funciones 
de análisis de un sistema de información geográfica, bajo una secuencia lógica de tal 
manera que se puedan resolver problemas espaciales complejos. Un modelo es un 
conjunto de relaciones o informaciones acerca del mundo real que simula e intenta 
predecir el comportamiento de los fenómenos que nos interesan9 
 
2.2.4  Aplicaciones de los sistemas de información 
geográfica.  
          Los SIG se han aplicado a prácticamente todo campo de actividad, desde la 
ingeniería hasta la agricultura y desde la ciencia médica de la epidemiologia hasta el 
                                                          
8 OIRSA, 2002 
9 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1995 
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control de la vida silvestre. A continuación, se describen algunas de las aplicaciones que 
se pueden realizar a través de los Sistemas de Información Geográfica: 
A. Estudio de Cuencas Hidrográficas.  
            Con la información de un SIG puede anticiparse la caracterización biofísica de la 
zona, el reconocimiento del campo, identificación del parte aguas y drenaje. 
B. Recursos Mineros  
           El diseño de estos SIG facilita el manejo de un gran volumen de información 
generada en varios años de explotación intensiva de un banco minero, suministrando 
funciones para la realización de análisis de elementos puntuales (sondeos o puntos 
topográficos), lineales (perfiles, tendido de electricidad), superficies (áreas de 
explotación) y volúmenes (capas geológicas).  
C. Aplicaciones Forestales  
           Esta es una aplicación característica en la que el SIG supone una ayuda para la 
conservación y la explotación del recurso bosque, indicando qué áreas forestales merecen 
la máxima preservación y donde resulta más adecuado un uso sostenible de este recurso, 
atendiendo criterios tanto económicos como ecológicos. Otra aplicación de los SIG en 
este campo, es la prevención de incendios forestales (Gutiérrez Puebla, J; Gould, M. 2000)  
D. Estudios de Impacto Ambiental  
           El uso de SIG en estudios de impacto ambiental, pueden mostrar cuales son los 
usos de suelo en el espacio que va ser ocupado físicamente por el proyecto, además puede 
indicar si resulta afectada alguna zona protegida o algún yacimiento arqueológico; o 
contestar cuantas personas van a ser afectadas, etc.10 
 
                                                          
10 Gutiérrez Puebla, J; Gould, M. 2000 
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E. Agricultura  
           Las posibles aplicaciones del SIG en la agricultura son casi infinitas. Por ejemplo 
para determinar los mejores lugares potenciales para producir ciertos cultivos comerciales 
con base a un tratado de libre comercio, el planificador agrícola puede utilizar bases de 
datos geográficos los que se combine la información sobre suelos topografía, clima, red 
vial, red hidrológica, para determinar el tamaño y potencial de las zonas biológicamente 
adecuadas. 
F. Riesgos, Desastres y Catástrofes  
           Una de las tareas de los SIG es la construcción de una base de datos 
georreferenciada orientada a la prevención, preparación y atención de desastres, poniendo 
a disposición información bajo la forma de mapas electrónicos sobre los cuales se vuelcan 
gran cantidad de datos temáticos de gran apoyo utilizados como instrumento de análisis y 
de consulta para fines de formulación de planes de desarrollo, planificación, programas y 
acciones relativas a la prevención de desastres mediante metodologías, estudios e 
investigaciones aplicadas a diferentes niveles, o simplemente para realizar consultas. 
Villanueva, C.E.E.; Vílchez, J.L. 2003 
G. Selección de Rutas Óptimas  
           Mediante el análisis de diferentes tipos de variables, las cuales pueden ser 
clasificadas como restricciones o factores, el sistema puede determinar cuál podría ser la 
ruta de menor costo para una obra determinada (ej. líneas de transmisión eléctrica, 
acueductos, etc.).   
H. Ordenamiento Territorial  
           El ordenamiento territorial involucra tres estrategias básicas: la planificación del 
uso de la tierra, el logro de un equilibrio espacial en los proyectos de inversión social y 
económica y la organización funcional y administrativa óptima del territorio.11   
                                                          
11 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1997 
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I. Catastro  
           En varios países se ha emprendido la ambiciosa tarea de informatizar el catastro 
con el soporte de un SIG. El catastro de bienes inmuebles (rústicos y urbanos) se convierte 
en una base de datos computarizada que contiene información territorial al mayor grado 
de resolución sobre el terreno nacional.12  
           El catastro contiene información espacial (localización, limites, superficie) y 
temática (cultivos, aprovechamiento, calidades, valores) sobre parcelas, y debe ser 
actualizado constantemente. Aunque su función primordial es la de servir de base para la 
gestión de diversos impuestos, la información que ofrece puede ser de gran utilidad para 
un sin fin de aplicaciones. De hecho, un sistema de información catastral, es una 
herramienta para la toma de decisiones en los ámbitos legal, administrativo y económico, 
y una ayuda para la planificación y el desarrollo.13 
           Mediante la utilización de un SIG se puede manipular toda la información referente 
a las servidumbres, desde el plano catastral de la propiedad, hasta la base de datos de 
atributos (nombre del propietario, longitud de la servidumbre, referencias del registro, 
estado actual, etc.) para cada una de las servidumbres. 
J. Cartografía Automatizada  
           Las entidades públicas han implementado este componente de los SIG en la 
construcción y mantenimiento de planos digitales de cartografía. Dichos planos son 
puestos a disposición de las empresas a las que puedan resultar de utilidad estos productos, 
con la condición de que estas entidades se encargan posteriormente de proveer versiones 
actualizadas de manera periódica.  
 
                                                          
12 Mas, 1993, citado por Gutiérrez Puebla, J; Gould, M 2000 
13 Dale, 1991, citado por Gutiérrez Puebla, J; Gould, M 2000 
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K. Infraestructura  
           Algunos de los primeros sistemas SIG fueron utilizados por las empresas 
encargadas del desarrollo, mantenimiento y administración de redes de electricidad, gas, 
agua, teléfono, alcantarillado, etc; en este caso, los sistemas SIG almacenan información 
alfanumérica de servicios relacionados con las distintas representaciones gráficas de los 
mismos. Estos sistemas almacenan información relativa a la conectividad de los elementos 
representados gráficamente, con el fin de realizar un análisis de redes.  
L. Ingeniería de Transito  
           Sistemas de Información Geográfica utilizados para modelar la conducta del tráfico 
determinando patrones de circulación por una vía en función de las condiciones de tráfico 
y longitud. Asignando un costo a los puntos en los que puede existir un semáforo, se puede 
obtener información muy útil relacionada con análisis de redes.   
M. Apoyo en etapas de Diseño y Construcción de Nuevas Obras  
           Los SIG tienen la capacidad de manejar gran cantidad de variables que son 
consideradas a la hora de tomar las decisiones en los procesos de diseño y construcción 
de nuevas obras. Estas variables pueden incluir tanto lo relacionado con el entorno 
(topografía, tipo de suelo, hidrología, infraestructura adyacente, zonas protegidas, red vial, 
etc.), así como las características propias de la obra, incluyendo la incorporación de los 
planos constructivos ya existentes dibujados en otros sistemas como AutoCad o 
Microstation. 
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2.2.5  SIG en El Salvador 
Aplicaciones de los sistemas de información geográfica en El Salvador.14   
           Los aportes de los SIG en las temáticas ambientales y desarrollo agrícola en El 
Salvador se pueden catalogar como exitosos desde el punto de vista del usuario, dado que 
los productos de estos sistemas han tenido el concepto de innovación y de análisis, tan 
necesario para el planeamiento técnico que da respuestas a un sin fin de necesidades 
provenientes de los sectores demandantes de información. Así también el impacto se ve 
reflejado en los programas de apoyo que gestionan proyectos de cooperación internacional 
los cuales incluyen en sus componentes el uso de la información georreferenciada a través 
de los sistemas de información geográfica. 
 
- SISTEMAS DE INFORMACION DE TIERRAS. PROYECTO CENTA-
FAO-Laderas.  
         Uno de los más exitosos programas a nivel de gestión agrícola se vio reflejado en el 
proyecto “Agricultura Sostenible en Zonas de Laderas” ejecutado por la FAO-Holanda y 
el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, CENTA. Durante la ejecución de este 
programa se elaboraron mapas de uso de los suelos en las zonas o sitios de desarrollo del 
programa basados en delimitaciones de cuencas y microcuencas de dichas zonas.  
- SIG-PROCAFÉ.  
          La Fundación Pro Café, desarrolló en sus inicios (1994) un sistema de información 
geográfica, llamado SIG-Procafé, con énfasis a la delimitación de las zonas cafetaleras del 
país y además aportar la delimitación de las propiedades, clasificación de las categorías 
del café y la productividad de este importante rubro agrícola del país.  
                                                          
14 "Manual para la aplicación del Sistema de Información Geográfica SPRING en proyectos de Ingeniería 
Civil"- 2011 
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- SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MAG.  
           Las Direcciones Generales de Economía Agropecuaria y de Recursos Naturales 
Renovables, ambas dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El 
Salvador, desarrollaron también sus sistemas de información geográfica. Ambos sistemas 
desarrollaban y levantaban la información concerniente a su enfoque direccional 
teniéndose así que el SIG-DGEA se encarga del desarrollo de la información con respecto 
al uso de los suelos y en el desarrollo de los anuarios agropecuarios que detallaban la 
producción agrícola nacional. Como aporte significativo de este SIG se encuentra la 
determinación del “Uso Actual del Suelo” de 1986. 
          Por su parte el SIGDGRNR, llamado también SIG-PAES15, desarrolló información 
básica para los objetivos del Programa Ambiental de El Salvador, con el cual se estaba 
desarrollando un modelo para la implementación de la agricultura sostenible en la cuenca 
alta del río Lempa. Este componente de SIG se vio muchas veces truncado por decisiones 
gerenciales teniendo un pobre desarrollo con respecto a los demás. 
- SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, SIA-MARN. 
           A partir de la aprobación de la Ley de Medio Ambiente en 1998 se creó el Sistema 
de Información Ambiental, SIA, cuya finalidad es la de reunir, levantar y distribuir toda 
la información de las gestiones ambientales que se realicen en el país. Este sistema generó 
los siguientes mapas: Mapa de Cuencas a escalas 1:50,000 para todo el país y parte de 
Honduras y Guatemala, ya que el trabajo incluyó las cuencas trinacionales como la del 
Río Lempa, Río Paz y Río Goascorán.  
           La generación del primer mapa de vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos 
de tierras fue otro de los aportes desarrollado por el SIA. 
 
                                                          
15 Programa Ambiental de El Salvador, PAES. 
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- Aporte del SIA en las emergencias nacionales de enero y febrero 2001.  
           Se conformaron equipos evaluadores con técnicos del MARN y de otros 
ministerios, con la misión de verificar los eventos de deslizamientos de tierras, grietas y 
derrumbes ocasionados por el terremoto.  
Se fue recopilando información para lo cual el SIA creó una base de datos con la 
información de campo, logrando así la georeferenciación de esta información resultante.  
Además de captar en forma descriptiva el evento por medio de la boleta de campo, los 
técnicos tomaban fotografías las cuales eran anexadas a la información espacial en el SIG.  
 
2.2.6 Software a emplear “Gv.SIG” 
       GvSIG es un Sistema de Información Geográfica que tiene su origen en la Generalitat 
Valenciana. Es gratuito y con licencia GNU/GPL (Licencia Pública General de GNU o 
sistema operativo totalmente libre). 
       GvSIG es un software integrador, capaz de trabajar con información de cualquier tipo 
u origen, tanto en formato raster como vectorial. Además, permite trabajar con formatos 
de otros programas como AutoCAD, Microstation o ArcView, de acuerdo con los 
parámetros de la OGC (Open Geospatial Consortium) que regula los estándares abiertos 
e interoperables de los Sistemas de Información Geográfica. Las herramientas que 
implementa permiten una gran precisión en edición cartográfica, incluye funciones 
avanzadas para usos en teledetección, morfometría e hidrología, y otras funciones básicas 
como diseño de impresión y soporte de los formatos más populares, tanto vectoriales como 
de imágenes.  
       GvSIG es una aplicación de la que ya existen varias versiones, y aunque su 
funcionalidad está prácticamente cubierta y se ha convertido en una referencia dentro de 
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las tecnologías SIG, continúa actualmente en fase de desarrollo y perfeccionamiento, 
siempre bajo los principios de compartir y elaborar.  
 
2.3 Perfil urbano del municipio de Chilanga 
Chilanga es un municipio del departamento de Morazán en El Salvador.  
 
Imagen 3. Parque municipal de Chilanga y frente a él la iglesia parroquial.  
 
2.3.1 Orígenes y etimología 
          Esta importante población precolombina es de origen lenca y su nombre significa, 
en idioma poton, "la ciudad de las nostalgias", pues las raíces componentes de este 
toponímico son: chilan, nostalgia, tristeza, y ga, síncopa de güera, ciudad. 
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2.3.2 Historia colonial del municipio de Chilanga 
          A mediados del siglo XVI Chilangue o Chilanguera tenía unos 365 habitantes, y en 
1610 el monarca españo l extendió a sus vecinos el título ejidal. Por tradición se sabe que 
originalmente este pueblo estuvo en el lugar denominado "El Potrero", a 1 k al noroeste 
del asiento actual, lugar que abandonaron el 28 de marzo de 1725. Nuestra Señora de la 
Concepción de Chilanga tenía, en 1740, 33. Familias de indios tributarios, o sea, alrededor 
de 163 almas, según el alcalde mayor de San Salvador, don Manuel de Gálvez Corral. En 
1770 era pueblo anejo del curato de Gotera, pero el cura párroco presbítero Joaquín José 
Lucero no pudo informar al arzobispo don Pedro Cortés y Larraz sobre el número de sus 
habitantes y familias. Desde 1786 pertenece al partido o distrito de Gotera, y en 1807 su 
población ascendía a 483 indígenas, según el intendente don Antonio Gutiérrez y Ulloa. 
2.3.3 Sucesos posteriores del municipio de Chilanga 
          Perteneció de 1824 (12 de junio) a 1875 (14 de julio) al departamento de San Miguel 
y desde esta última fecha ha sido parte del departamento de Morazán (antes de Gotera). 
En 1890 el pueblo de Chilanga tenía 1,880 habitantes. Por Ley del 16 de mayo de 1907 
los cantones de Piedra Parada, Joya del Matazano y Pueblo Viejo, de la jurisdicción de 
Chilanga, se erigieron en pueblo con el nombre de Veracruz; pero tal disposición no surtió 
los efectos esperados, pues el nuevo municipio se extinguió con fecha 27 de marzo de 
1909, en vista de que carecía de medios propios para su existencia y que lejos de ser ésta 
beneficiosa, redundaba en grave perjuicio para la nación. Al mismo tiempo ordenábase a 
la municipalidad del pueblo extinguido, que entregara a la de Chilanga, "por inventario, 
los archivos correspondientes, lo mismo que las existencias en dinero y especies que 
tengan en su poder". 
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Título de Villa de Chilanga 
          Los munícipes de Chilanga solicitaron a la Asamblea Nacional Legislativa de 1914 
que se le diera a esta población el título de villa y el nombre de Magdalena, a lo que 
accedió el congreso por decreto de 4 de marzo de aquel año. Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo le negó la sanción en lo que respecta al cambio del nombre vernáculo, Chilanga, 
por el de Magdalena, en lo que procedió muy cuerdamente el Presidente de la República 
don Carlos Meléndez. Finalmente, el 26 de mayo de 1914 se otorgó al pueblo de Chilanga 
el título de villa, pero conservando su antigua denominación. 
Título de ciudad de la ciudad de Chilanga 
          Chilanga, desde el día 4 de marzo de 2002 que la Asamblea Legislativa le otorgó el 
título de ciudad. 
 
 
Imagen 4. Ubicación del departamento de Morazán y ubicación del municipio de chilanga 
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Imagen 5. Ubicación del municipio de Chilanga en el departamento de Morazán.  
 
2.3.4  División política del municipio de Chilanga  
          Para su administración Chilanga se encuentra dividido en 5 cantones y 47 caseríos. 
Siendo sus cantones: 
 Chaparral  
 Joya del Matazano  
 Lajitas  
 Pedernal  
 Piedra Parada  
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Imagen 6. División territorial de Chilanga. 
Imagen 7. División territorial de Chilanga. 
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2.3.5   Limites políticos: 
          Está limitado por los siguientes municipios: al Norte, por San Simón, Gualococti, 
Osicala, Delicias de Concepción y Yoloaiquin; al Este, por Lolotiquillo y San Francisco 
Gotera; al Sur, por San Francisco Gotera y Sensembra  y al Oeste, por Yamabal y San 
Simón. 
 
2.3.6 Dimensiones: 
Área Rural: 34.12 km2 Aproximadamente 
Área Urbana: 0.21 km2 aproximadamente  
 Imagen 8. División territorial de la zona urbana de la ciudad de Chilanga. 
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2.3.7 Población 
          La población para el año 1992 fue de 8,358 habitantes, según el V Censo Nacional 
de Población, y considerando la tasa anual de crecimiento, para el año 2007 la población 
del municipio de Chilanga era para el área urbana un total del 1237 habitantes y en todo 
el municipio un total de 9700 habitantes, para el año 2014 el área urbana del municipio de 
Chilanga cuenta con una población de 1702 habitantes y el municipio tiene una población 
total de 10275 habitantes. 
 
2.3.8 Alcaldía de Chilanga 
2.3.8.1 Filosofía institucional de la alcaldía municipal de 
Chilanga  
 Misión  
“Proporcionar los servicios municipales de manera eficiente, eficaz y oportuno, propiciar 
la articulación mediante la participación de las comunidades, asociaciones e instituciones 
culturales, sociales, religiosas y de la empresa privada en la identificación y solución de 
los problemas de gran envergadura, además de hacer uso transparente y eficiente de los 
recursos municipales”. 
 Visión  
“Convertirse en modelo de eficiencia, efectividad, transparencia y desarrollo local, a fin 
de garantizar un mejor nivel de vida de sus habitantes por medio de la ejecución de 
proyectos de desarrollo económico y social, propiciando la participación ciudadana en la 
consecución de los fines y en la solución de los problemas del Municipio”.  
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2.3.8.2 Estructura organizativa de la municipalidad de 
Chilanga 
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2.3.9     Catastro en la ciudad de Chilanga 
La información existente de los inicios del catastro de la municipalidad es escueta, solo 
hay libros donde se registra como se realizaban los cobros, estos libros de registro datan 
de 1984, donde los cobros se realizaban en colones, y los cobros eran cuotas establecidas, 
no variaban por la cantidad de inmuebles que poseían las personas.   
Actualmente el catastro municipal no ha variado significativamente respecto al antiguo 
sistema, solamente se ha utilizado el software Microsoft Office Excel desde donde se 
maneja parte de la base de datos de los contribuyentes, mientras que el resto aún se 
encuentran en folios de papel. 
2.4 SIG-CATASTRO 
        Como se ha presentado antes, los sistemas de información geográfica (SIG) han 
cobrado gran importancia como  apoyo a la toma de decisiones en diferentes ámbitos de 
las sociedades modernas porque permiten poder estructurar y visualizar la información 
ubicada espacialmente en el territorio. Información tal como demografía, uso del suelo, 
características topográficas, redes de servicios públicos, uso en catastros municipales, 
entre otras, dicha información es posible ubicarla y visualizarla fácilmente mediante la 
utilización de los Sistemas de Información Geográfica. 16 
          Así mismo el término catastro es aquel que se usa para designar al censo o registro 
que tiene el Estado de los diferentes tipos de propiedades privadas y establecimientos 
existentes en su territorio.  
          El principal objetivo del catastro es el conocimiento de tales espacios a fin de poder 
aplicar de manera adecuada y proporcional los correspondientes impuestos. El catastro 
puede servir además para el control y para la organización geográfica del espacio ya que 
                                                          
16 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN 
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permite conocer qué espacios están libres, cuáles están ocupados, cuáles deben ser 
renovados, etc.  
          A partir de estas definiciones se puede determinar la importancia que tiene el área 
de catastro, dicho esto en países como Colombia, México, Perú, España entre otros, han 
adoptado los sistemas de información geográfica catastrales, estos sistemas se han 
implementado con el fin de mejorar y actualizar las bases de datos y así contar con datos 
reales en tiempo real.  
Los SIG funcionan recopilando información básica de los predios de las ciudades tales 
como:  
 Áreas de terreno de los predios.  
 Área Total construida de los predios.  
 Área privada de las unidades prediales.  
 Niveles de Piso de las construcciones.  
 Nomenclatura domiciliaria de los predios.  
 Información de la Malla vial de la ciudad.  
 Información de Sitios de Interés.  
 Uso de los predios.  
 Cobertura de servicios públicos domiciliarios.  
 Jerarquía de vías y estado de estas.  
 Topografía.  
 Fachadas de los inmuebles georreferenciados.  
 
         El sistema de información geográfica se construye de manera jerarquizada con 
niveles de información independiente pero lógicamente relacionada, de tal modo que se 
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pueda plasmar la realidad física de los inmuebles como soporte de todos los procesos 
catastrales.17 
          Así, para manejar una cantidad importante de datos de manera eficiente es necesario 
utilizar un sistema de información que almacene, actualice y explore el conjunto de estos 
datos. Si una parte importante de estos datos tiene un componente de localización (forma 
y posición), es necesario gestionarlos con un Sistema de Información Geográfica (SIG). 
         Estos SIG pueden aportar, por su capacidad de análisis y manejo de datos, un 
conocimiento exhaustivo de la ciudad y su funcionamiento. Una información valiosa en 
la planificación y gestión de los procesos de transformación urbana. Una manera más 
precisa de conocer el estado del municipio en tiempo real. 
         Los SIG para catastro tienen como objetivo principal integrar y mantener actualizada 
la información relativa a las características cuantitativas, y cualitativas de los bienes 
inmuebles, ubicados dentro del territorio municipal, además de permitir tener una 
distribución temática de las características específicas de cada uno de los predios, como 
son: superficie del predio, superficie de construcción, y servicios. Todo ello es aplicable 
al control de la jurisdicción territorial, la localización del uso del predio, y sirven de base 
para la determinación de la traza urbana.18 
         El éxito de aplicación de estos sistemas depende en gran manera del buen manejo 
del software y la buena disposición de utilizarlo, también la motivación con la que se tome 
estas iniciativas y principalmente la calidad de información que contengan estos SIG. 
           La experiencia de implantación de un SIG local, referente a la gestión del 
levantamiento catastral es creciente. En términos generales, la información catastral que 
gestionan las entidades locales es muy compleja y cambiante en el tiempo, por lo tanto la 
                                                          
17 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN. 
18 11El SIG para el catastro, http://impulsora.mx.tripod.com/sigcatas.htm 
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innovación y mejoramiento de las bases de datos es fundamental para el avance en esta 
área. 
          El éxito o fracaso de la aplicación de estos sistemas está relacionado, en buena parte, 
con la disponibilidad o no de una base de datos detallada, fiable y de calidad, y lo 
suficientemente flexible como para alcanzar los objetivos propuestos en una escala 
espacial operativa. 
          En los países donde se ha aplicado este tipo de sistemas han logrado mejoras 
significativas en la gestión de sus catastros, solamente el mejoramiento de la base de datos 
catastral es un avance muy valioso, debido a que todo lo que maneja catastro es la 
información sobre el patrimonio de las ciudades. 
        En   una institución donde el 80% de la información tiene componente geográfica, 
como son los gobiernos locales, el manejo de la información alfanumérica y gráfica como 
un solo sistema integrado crea la necesidad de  Sistemas de Información Geográfica.19 
        El catastro moderno es uno de los soportes para el desarrollo sostenible del país que 
se usa en los procesos de planeación, adecuación, administración y gerencia del territorio, 
siendo este primordial para la sociedad. Por esto, se hace necesario darle importancia a la 
información catastral y la forma de cómo se recopile, actualice, divulgue y promulgue el 
uso de esta, en los diferentes proyectos a nivel administrativo.20 
        En la actualidad, los avances tecnológicos facilitan el desarrollo de herramientas que 
permiten la integración de datos como los sistemas de información geográfica (SIG), las 
conexiones en línea de la información usando el internet, el desarrollo de infraestructuras 
de datos espaciales; y por otro lado la masificación del uso de los sistemas modernos de 
comunicación, exige y demanda de las entidades el suministro de datos geográficos 
actualizados que garanticen la representación fiel de lo cotidiano. 
                                                          
19 Desarrollo de Sistema de Información Geográfico para la Gestión de Catastro Urbano en Gobiernos 
Locales de Perú 
20 SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA, Boletín de la sociedad geográfica de Colombia, La Tenencia de 
la Tierra en Colombia, Pág. 65, 2003 
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         Los sistemas de información geográfica catastral se crean de forma que puedan 
representar las características físicas y espaciales de los predios de la ciudad, 
especialmente incorporando los atributos de forma,  posición y relación con su entorno de 
los terrenos y construcciones capturadas en los procesos recopilados desde años 
anteriores.21    
 
2.4.1  Ejemplo de aplicación de SIG en catastros en 
América Latina. 
 
 CATASTRO MUNICIPAL DE MÉRIDA YUCATÁN.  
       “Se creó una herramienta capaz de administrar la información alfanumérica del 
Padrón Inmobiliario Municipal, el Sistema de Gestión Catastral (SIGESCAT), 
herramienta con la que el Catastro Municipal de Mérida realiza la totalidad de sus trámites 
catastrales.” 
 DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA 
GESTIÓN DE CATASTRO URBANO EN GOBIERNOS LOCALES DE PERÚ. 
        “Las metas que se logran con la implementación de este tipo de sistemas es mejorar  
la  gestión  del municipio  frente  a los  ciudadanos, rápido y  fácil  acceso a la información 
entre las  diferentes áreas internas, simplificación administrativa, toma de decisiones 
oportuna  en cuanto a  administración territorio y control fiscal y urbano.” 
 
 
                                                          
21 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN. 
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 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL PARA LA 
GESTIÓN DEL TERRITORIO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 
       “El catastro de la ciudad de Medellín, comienza a finales de los años 90 a incursionar 
en el tema de la cartografía digitalizada con la estructuración del plano digital de la ciudad, 
con la contratación de la elaboración del plano base escala 1:2000 para el sector urbano y 
1:5000 para el sector rural de la ciudad. Este fue el primer paso de la estructuración de un 
sistema de información geográfica catastral para la gestión territorial de la ciudad”. 
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CAPITULO III  
CARACTERIZACION 
DEL AREA URBANA DE 
LA CIUDAD DE 
CHILANGA  
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3.1 Caracterización urbana  
3.1.1 Introducción 
      Las alcaldías municipales generan un importante volumen de información casi en su 
totalidad con referenciada a su territorio. Unas bases de información sobre la población 
(padrón), el territorio (licencias de obra, planeamiento urbanístico,  infraestructura viaria, 
redes de  alumbrado, equipamientos…) y su economía (Impuestos de actividades, 
servicios prestados, etc.). Desde el momento en que una alcaldía dispone de una base 
gráfica digital, posee un denominador común de los datos anteriormente mencionados.  
     Por lo tanto a continuación se presenta la situación actual con respecto al patrimonio 
que posee la ciudad de Chilanga, municipio del departamento de Morazán.  
 
3.2 Estado de la información catastral de la ciudad 
de Chilanga del departamento de Morazán 
       La información con la que actualmente cuenta la alcaldía de Chilanga es muy poca, 
teniendo en cuenta que es una ciudad en crecimiento, aún existen inconsistencias en 
cuanto a la información sobre los propietarios. 
       A continuación se describe la información que tiene el área de catastro de la 
municipalidad: 
 Inventario de la base catastral de Chilanga. 
      En la alcaldía existen hojas de Excel con macros donde se puede ver el listado de 
registros de propietarios por orden alfabético (Ver imagen 7-8), esta información fue 
actualizada en 2010, y es la base de datos que está vigente actualmente, a pesar de esto la 
ciudad ha ido creciendo y no se tienen registros de los nuevos límites urbanos. 
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Imagen 9. Orden alfabetico de los datos de los contribuyentes. 
 
Imagen 10. Presentación de la información de los contribuyentes. 
 
 Registro de predios (Estructurado en planos de papel). 
       Existen planos de la ciudad que datan de 2010, estos planos son los que usan en la 
unidad de cuentas corrientes y catastro. (Ver planos en Anexo 1) 
 Servicios que presta la municipalidad y sus unidades de medida. 
       Se entiende por servicios a aquellos necesarios para el funcionamiento e higiene del 
centro urbano y que son regulados y/o controlados por la administración. 
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       Los servicios que la alcaldía municipal de Chilanga presta solo benefician a la zona 
urbana del municipio y a continuación se presenta el detalle de los servicios, las unidades 
de medida y la tarifa que se cobra.  
 
SERVICIOS UNIDAD TARIFA 
Alumbrado público  Metros lineales (ml) $ 0.05 
Aseo  Cada uno (C/U) $ 1.50 
Adoquinado  Metro cuadrado (m2) $ 0.04 
Empedrado seco  Metro cuadrado (m2) $ 0.02 
Empedrado fraguado  Metro cuadrado (m2) $ 0.03 
Asfalto  Metro cuadrado (m2) $ 0.04 
Concreto  Metro cuadrado (m2) $ 0.04 
Comercio/servicio  Cada uno (C/U) $ 20 
Tabla 1. Servicios municipales. 
 
3.3 Delimitación del área urbana de la ciudad de 
Chilanga  
3.3.1  Criterios para la delimitación  
Para determinar los límites del área se tomaran en cuenta los siguientes criterios: 
        Los límites del centro poblado deberán contener: El área urbana actual, 
considerándose la totalidad de las áreas ocupadas por las instalaciones del espacio 
físico existente, además de las áreas inmediatas a la ciudad, que son el resultado 
del crecimiento que se ha experimentado. 
        La alcaldía municipal no tiene exactamente una delimitación, por lo tanto los 
límites urbanos se tomaran con referencia a las zonas más pobladas. 
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 No se tuvo acceso a los planes de desarrollo municipal, por lo tanto para la 
realización de la delimitación quedo a criterio del grupo de investigacion. 
3.3.2 Resultado de la delimitación  
       La ciudad de Chilanga, pertenece al departamento de Morazán, y está conformada 
con los siguientes límites urbanos, tomando en cuenta los criterios anteriores, al norte 
limita con Cantón Pedernal, al este con Cantón Pedernal y con el rio San Francisco, al 
oeste con cantón Lajitas arriba y Lajitas abajo y al sur con el cementerio de la ciudad de 
Chilanga. (Ver plano 6 en Anexo 2). 
3.3.3 Elementos físicos   
       Los elementos físicos, o estructura urbana, es la relación urbanística (tanto desde el 
punto de vista espacial como económico y social) existente en el interior del espacio 
urbano entre las distintas partes que componen una ciudad.  
3.3.3.1 Equipamiento urbano 
      Se entiende por equipamiento el conjunto de recursos e instalaciones cubiertas y/o 
libres, fijas o móviles, con distintas jerarquías y grados de complejidad, prestados por el 
Estado u otros para satisfacer diferentes necesidades de la comunidad. 
       La ciudad de Chilanga cuenta con suelos destinados al desarrollo de las comunidades 
y también al mejoramiento del bienestar ciudadano.  
Por lo tanto Chilanga cuenta con: 
 Policía Nacional Civil  
        La delegación de la Policía Nacional Civil (Ver imagen 9) de la ciudad de Chilanga 
se encuentra ubicada a 40 metros al norte del parque de la ciudad, tiene una ubicación 
estratégica con respecto al casco urbano para cualquier situación de emergencia. 
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Imagen 11. Fachada de la delegación policial de la Ciudad de Chilanga municipio del 
departamento de Morazán. 
 Iglesias 
       En el área urbana de la ciudad de Chilanga, hay diversidad de iglesias, donde destacan 
la iglesia parroquial y las iglesias cristianas (Ver imagen 10).  
Los centros de reuniones religiosas de la ciudad de chilanga se enlistan a continuación:  
 Iglesia parroquial de Chilanga 
 Iglesia de las asambleas de Dios  
 Iglesia de Dios de la profecía universal 
 Iglesia de los santos de los últimos días 
 Iglesia evangélica de los apóstoles y profetas 
 Iglesia el buen pastor MJEC 
 Iglesia de Dios manantiales de vida eterna  
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Imagen 12. Iglesia parroquial de Chilanga vista desde el Parque. 
 Juzgados  
       El juzgado de la ciudad de Chilanga se encuentra ubicado al norte sobre la calle  
Concepción, esquina opuesta al centro escolar Doctor David Turcios.  
 
Imagen 13. Vista al norte del Juzgado de Paz de la ciudad de Chilanga. 
 Clínica 
       En la Ciudad de Chilanga, se cuenta con el servicio proporcionado por la unidad de 
salud (Ver imagen 12); esta unidad desarrolla sus actividades con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes. La Unidad de Salud está ubicada 
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estratégicamente en el centro del área urbana del municipio, al costado norte de la iglesia 
parroquial de la ciudad. 
 
Imagen 14. Entrada principal de la unidad de salud de la ciudad de Chilanga. 
 Áreas de recreación  
o Parque  
        La ciudad de Chilanga cuenta con un moderno parque (Ver imagen 13) ubicado 
frente al centro escolar Doctor David Turcios, esta infraestructura está al servicio de la 
población en general, en este lugar se realizan actividades cívicas del centro escolar, 
también actividades religiosas, culturales, y deportivas, es un área de esparcimiento 
familiar.  
  
Imagen 15. Costado noreste del parque municipal de la ciudad de Chilanga. 
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o Estadio 
       La ciudad de Chilanga  también cuenta con áreas para realizar eventos deportivos y 
este es el estadio municipal Marvin Wilfredo Pérez Álvarez (Ver imagen 14), el cual se 
encuentra ubicado sobre la 4ta calle oriente y la 6ta avenida sur. 
 
Imagen 16. Encuentro deportivo femenino en el Estado municipal.  
 Casa de la cultura  
       Además de existir áreas de recreación, la población de la ciudad de Chilanga cuenta 
con la casa de la cultura (Ver imagen 15), que es un espacio destinado a realizar 
actividades culturales en conjunto con las instituciones educativas, así también es un 
espacio en el cual se realizan capacitaciones y talleres vocacionales, todo esto en pro del 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la preservación de la identidad 
cultural del municipio.  
       La casa de la cultura se encuentra ubicada frente al parque al costado norte, su 
ubicación es conveniente para los estudiantes del centro escolar Doctor David Turcios.  
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Imagen 17. Mural de la fachada de la casa de la cultura de la ciudad de Chilanga. 
 Casa comunal  
        La casa comunal (Ver imagen 16)  de la ciudad de Chilanga, además de ser un espacio 
para realizar actividades varias es un dojo (Área destinada a la realización de las artes 
marciales) donde se realizan actividades deportivas.  
La casa comunal está ubicada sobre la avenida Morazán sur.  
 
Imagen 18. Costado sureste de la casa comunal de la ciudad de Chilanga. 
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 Instituciones educativas 
        En el área urbana de Chilanga existen 2 Centros Educativos, se describen de la 
siguiente manera: 
o Centro escolar  
       El centro escolar Doctor David Turcios con el Código: 13170 (Ver imagen 17), fue 
fundado en 1940, y presta servicio a la población de Chilanga desde Kínder hasta 
noveno grado. 
       El centro escolar se encuentra ubicado en el barrio Concepción, al costado poniente 
del parque municipal. 
 
Imagen 19. Entrada principal del Centro Escolar Doctor David Turcios.  
o Instituto Nacional  
       El instituto nacional Profa. Rosa Orbelina Cañas de Flores (Ver imagen 18), de la 
ciudad de Chilanga,  fue inaugurado el 25 de julio de 2014 cuenta con bachillerato general 
y comercial.  
Este centro de estudio se encuentra ubicado sobre la calle que conduce al cantón Arauter.   
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Imagen 20. Interior del Instituto Nacional de Chilanga. 
 Cementerio  
      La ciudad cuenta también con un cementerio municipal a la disposición de la 
población (Ver imagen 19).  
      El cementerio se encuentra ubicado al sur de la ciudad sobre la calle al Portillo.  
 
Imagen 21. Fachada del Cementerio Municipal.  
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3.3.3.2 Infraestructura vial  
Tipos de pavimentos  
Los tipos de pavimento con los que cuenta la ciudad de chilanga son los siguientes: 
Tipo de pavimento  Descripción grafica 
Adoquinado: En la ciudad de Chilanga la 
mayor parte de calles está recubierta con 
este tipo de pavimento. 
 
Empedrado seco: Aunque este no es un 
pavimento muy utilizado, la ciudad aun 
cuenta en algunas de sus calles con este 
tipo de cubierta.  
 
Empedrado fraguado: Al igual que el 
empedrado seco, son muy pocas las calles 
de la ciudad que aun cuentan con este 
pavimento.  
Asfalto: Las principales calles de la 
ciudad están recubiertas con este 
pavimento.  
 
Concreto: Este tipo de pavimento se ha 
estado utilizando en los últimos años en la 
ciudad por lo tanto varios tramos ya tienen 
está cubierta.  
 
Tabla N°2 tipos de pavimento. 
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 Situación actual de los pavimentos en la zona urbana de Chilanga 
       En la zona urbana de la ciudad de Chilanga existen diversos tipos de pavimentos 
(presentados en la tabla N° 2), así como hay diversos tipos de pavimentos, también los 
estados de los mismos varían, a continuación se presenta una tabla que describe cada 
tramo, el nombre de la calle o avenida, el funcionamiento de la vía, el material de rodaje, 
el estado y las dimensiones de las mismas. 
N° Nombre de tramo Funcionamiento  Material 
de rodaje 
Estado  Sección 
(derecho de vía) 
1 Calle que conduce a San 
Francisco Gotera 
Acceso principal  Asfalto Muy 
bueno 
 7.5 m 
2 Avenida Morazán sur  Circulación y 
acceso interno 
Asfalto muy 
bueno  
7.5 m 
3 Avenida Morazán norte Circulación y 
acceso interno 
Asfalto  Muy 
bueno 
7.5 m 
4 Final de avenida Morazán 
norte 
Comunicación 
con el área rural 
Empedrad
o fraguado  
malo 7.5 
5 Acceso alterno a calle a 
Pedernal  
Comunicación 
con el área rural  
Tierra  Mala 7.5 
6 4ta av. Sur Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  6.3 
7 4ta av. norte  Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  6.3 
8 6ta av. Sur Circulación y 
acceso interno 
Tierra Malo No definida 
9 6ta av. norte 1 Circulación y 
acceso interno 
Tierra Malo No definida 
10 6ta av. norte 2  Circulación y 
acceso interno 
Empedrad
o  
Bueno 7 
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11 Avenida sin nombre 1 Circulación y 
acceso interno 
Tierra Bueno  No definida 
12 Avenida sin nombre 2 Circulación y 
acceso interno 
Tierra Bueno  No definida 
13 Inicio 1ra av. Sur Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno 5. 8 
14  1ra av. Sur Circulación y 
acceso interno 
Asfalto Muy 
bueno  
6 
15 1ra av. norte 1 Circulación y 
acceso interno 
Asfalto  Muy 
bueno 
7.5 
16 1ra av. norte 2  Circulación y 
acceso interno 
Empedrad
o fraguado 
Malo 7.2 
17 Salida a Pedernal tramo 1 Comunicación 
con el área rural 
Empedrad
o fraguado  
Malo  7.2 
18 Salida a Pedernal tramo 2  Comunicación 
con el área rural  
Empedrad
o fraguado  
Bueno  7.2 
19 Final barrio el calvario 1 Circulación y 
acceso interno 
Concreto  Muy 
Bueno  
5.2 
20 Final barrio el calvario 2 Circulación y 
acceso interno 
Empedrad
o fraguado  
Malo  5.2 
21 Final barrio el calvario 3 Circulación y 
acceso interno 
Concreto  Bueno  5.2 
22 Final barrio el calvario 4 Circulación y 
acceso interno 
Empedrad
o fraguado  
Bueno  5.2 
23 Final barrio el calvario 5 Circulación y 
acceso interno 
Concreto  Muy 
bueno  
5.2 
24 Final barrio el calvario 6 Circulación y 
acceso interno 
Tierra  Malo No definido 
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25 Inicio 3ra av. Sur Circulación y 
acceso interno 
Empedrad
o  
Muy 
bueno  
3 
26 3ra av. sur 1 Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Muy 
bueno 
6.5 
27 3ra av. sur 2 Circulación y 
acceso interno 
Asfalto  Muy 
bueno  
6 
28 3ra av. Norte Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  5.8 
29 5ta av. sur  Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno 5.75 
30  5ta av. norte  Circulación y 
acceso interno 
Concreto  Muy 
bueno 
5.2 
31 Calle al cementerio  Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Malo 6 
32 Calle al Portillo Comunicación 
con el área rural  
Tierra Bueno No definida 
33 4ta calle poniente Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  6.8 
34 4ta calle oriente 1 Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Muy 
Bueno  
6.8 
35 4ta calle oriente 2 Circulación y 
acceso interno 
Concreto  Bueno  6 
36 4ta calle oriente 3 Circulación y 
acceso interno 
Tierra Bueno No definida 
37  2da calle oriente Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  7 
38 2da calle poniente 1 Circulación y 
acceso interno 
Asfalto  Muy 
bueno  
7 
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39 2da calle poniente 2 Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  5.8 
40 Calle a Lajitas arriba 1 Comunicación al 
área rural  
Empedrad
o fraguado  
Bueno  5.8 
41 Calle a Lajitas arriba 2 Comunicación al 
área rural  
Concreto  muy 
bueno  
4 
42 Calle concepción 1 Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  7 
43 Calle concepción 2 Circulación y 
acceso interno 
Asfalto  Muy 
bueno  
6 
44 Calle concepción 3 Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  5.6 
45 1ra calle oriente Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  6.75 
46 1ra calle poniente 1 Circulación y 
acceso interno 
Asfalto  Muy 
bueno  
6.75 
47 1ra calle poniente 2 Circulación y 
acceso interno 
Adoquín Bueno  6.75 
48 1ra calle poniente 3 Circulación y 
acceso interno 
Concreto  Muy 
bueno  
5.3 
49 3ra calle oriente Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  6 
50 3ra calle poniente 1 Circulación y 
acceso interno 
Asfalto  Malo  7.3 
51 3ra calle poniente 1 Circulación y 
acceso interno 
Adoquín  Bueno  5.15 
Tabla 3 Estado de las calles de la ciudad de Chilanga. 
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CAPITULO IV 
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DATOS E 
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4.1 Introducción  
       El procesamiento de datos es, en general, “la acumulación y manipulación de 
elementos de datos para producir información significativa”.  
       Este apartado presenta la información obtenida del levantamiento y localización de 
parcelas, calles y equipamiento urbano y de la investigación hecha de los archivos que 
actualmente posee la alcaldía municipal de la ciudad de Chilanga. 
       Un sistema de información geográfica (también conocido con los acrónimos SIG en 
español o GIS en inglés) es un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos 
componentes (usuarios, hardware, software, procesos) que permiten la organización, 
almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos 
procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial, facilitando la 
incorporación de aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales que conducen a 
la toma de decisiones de una manera más eficaz. 
4.2 Planos 
       En cartografía, los planos son representaciones geográficas de grandes extensiones de 
un territorio. 
       Para poder implementar el sistema de información geográfica, es necesario tener un 
orden en los planos que se presentarán. 
A continuación el listado de planos que se utilizarán. 
 PLANO GENERAL (Ver planos en Anexo 3). 
       El plano general contiene la ubicación de cada parcela de la zona urbana de la 
ciudad de Chilanga, con sus respectivos nombres de calles.  
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 PLANO CON FRENTES (Ver planos en Anexo 4). 
       Este plano contiene las cotas de cada uno de los frentes de los terrenos de la zona 
urbana de la ciudad.  
 PLANO DE PAVIMENTOS (Ver planos en Anexo 5). 
       Este plano contiene los tipos de pavimento y la ubicación de las calles que contienen 
dichos pavimentos. 
 PLANOS DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO, TELEFONIA Y 
ELECTRICIDAD. (Ver planos en Anexo 6). 
       Estos planos contienen la ubicación de cada poste que lleva la energía eléctrica, y 
los cables de telefonía, también la ubicación de cada poste que tiene el alumbrado 
público. 
4.3 Base de datos  
       Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
       Los datos que se presentan (Ver base de datos en Anexo 7) son los recopilados de los 
archivos de la alcaldía de la ciudad de Chilanga, y los datos que se actualizaron, esta base 
de datos es la que se utilizará posteriormente en la implementación del sistema de 
información geográfica. 
       La cual contiene la  información de cada contribuyente, como coordenada de 
georeferenciación, código catastral, manzana, parcela, código de cuenta, nombre del 
propietario, documentos del propietario, dirección, dimensiones de los frentes de cada 
inmueble, tipo de pavimento, qué  servicios municipales  se le prestan y si en el inmueble  
hay algún negocio.  
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        La base de datos que se presenta no es la única, ya que pueden existir otras bases de 
datos como las que tienen las empresas de telecomunicaciones, la empresa eléctrica, bases 
de MINED, y DIGESTYC. 
4.4 Aplicación del sistema de información geográfica  
4.4.1 Gv.SIG 
        El programa gvSIG está orientado al manejo de información geográfica. Se 
caracteriza por una interfaz amigable y sencilla, con capacidad para acceder ágilmente a 
los formatos más usuales (ráster y vectoriales).  
       Gv.SIG por sus siglas significa Generalitat Valenciana Sistema 
de Información Geográfica. 
       Está orientado a usuarios finales de información geográfica, profesionales o personal 
de administraciones públicas (alcaldías, consejerías o ministerios). También resulta de 
especial interés para los ambientes universitarios, debido a su componente I+D+I 
(Investigación + Desarrollo + Innovación). 
       La aplicación es de código abierto, con licencia GPL (General Public License o 
licencia pública general) y gratuita. 
       Para obtener el sistema solamente es necesario acceder a la página www.gvsig.com/es 
y descargar la versión que convenga.  
4.5 Utilizando Gv.SIG 
A continuación se presenta el paso a paso como utilizar Gv.SIG:  
 Crear una nueva carpeta donde se guardará el proyecto “Tesis Gv.SIG 
Chilanga”. 
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Imagen 22 Creación de carpeta para el proyecto. 
 Dentro de la carpeta crear nuevas carpetas donde guardaremos cada archivo que 
utilizaremos en el proyecto. 
Carpeta 1: “Planos” aquí se guardaran todos los planos que se utilizaran” 
Carpeta 2: “Shapes” Aquí se guardan los archivos Shape file generados.  
Carpeta 3: “Tablas Excel” Son todas las tablas georreferenciadas.  
 
Imagen 23 Creación de sub carpetas para el proyecto. 
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 Ejecutar el programa Gv.SIG. 
 
Imagen 24. Ejecución del software GvSIG. 
 Abrir gestor de proyectos. 
 
Imagen 25. Gestor de proyectos.  
 Dar clic en el menú sobre el icono “Vista”.  
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 Luego clic en “nuevo”, se creara inmediatamente una nueva vista la cual 
renombraremos “CHILANGA_GVSIG”.  
 
Imagen 26. Creación de vista. 
4.5.1 Sistema de coordenadas global de una vista  
      La cartografía de El Salvador normalmente está definida por la Proyección Cónica 
Conformal de Lambert con 2 paralelos estándares y el Datum Norteamericano de 1927. 
Aunque se presume una actualización por parte de las Entidades Competentes, a otro 
Datum más actual y preciso (WGS 84), siempre es necesario contar con un CRS que 
cuente con los parámetros locales; siendo tan específico para El Salvador, casi nunca se 
encuentra disponible en las librerías de CRS de los programas SIG, por lo cual se puede 
definir con gvSIG. 
       A pesar de lo anterior todos los países han adoptado un sistema de coordenadas 
específico, algunos utilizan Sistemas de Referencia Espacial Global y otros han construido 
uno local. Un sistema de referencia espacial consta de dos partes esenciales: un Datum y 
una proyección cartográfica. Para el caso de nuestra investigación, se utilizará la 
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proyección cartográfica UTM y con un Datum WGS84 zona 16 N, cuyo código es 32616 
y el repositorio ESRI. 
        Luego clic en propiedades y escogemos nuestra proyección de coordenadas, 
en el caso de esta investigación se utilizarán UTM y elegimos el repositorio 
CRS: “ESRI” con código “32616” con nombre y Datum: 
“WGS_1984_UTM_Zone_16_N”, esta es la ubicación georreferenciada 
correspondiente a El Salvador.  
 
Imagen 27. Proyección de coordenadas. 
 Luego le damos clic a la vista creada, y se abrirá una pantalla en blanco la cual 
será nuestro espacio de trabajo.  
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Imagen 28. Espacio de trabajo de una vista. 
 En la barra de menú buscamos la opción “añadir capa”.  
 
Imagen 29. Añadir capa al proyecto. 
Se abrirá otro recuadro en el cual seleccionaremos la opción “archivo” y luego clic en 
“añadir”, buscamos la carpeta que creamos llamada “Tesis GVSIG Chilanga”.  
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Imagen 30. Buscar archivo para agregar a la capa. 
Buscamos la carpeta “planos” y seleccionamos el archivo llamado “Plano base”.  
 
 
Imagen 31. Seleccionar el archivo para crear capa. 
 Nos aparecerá el plano del municipio de Chilanga en la ventana. 
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Imagen 32. Creación de capa con plano de Chilanga. 
 Luego en la opción “añadir capa” añadiremos el archivo “plano base con 
etiquetas” de la misma forma que agregamos el “plano base”. 
 
Imagen 33. Capa con etiquetas. 
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 Ahora crearemos una capa tipo Shape.file llamada “parcelas y listado de 
contribuyentes”. Para ello hacemos clic en la opción del menú “vista” y se nos 
despliega un menú de cascada donde se selecciona la opción “nueva capa”. 
 
Imagen 34. Creación de nueva capa. 
A continuación se abrirá un recuadro llamado “asistente para nueva capa”. 
 
Imagen 35. Asistente para nueva capa. 
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Se selecciona el lugar donde queremos que se guarde, en nuestro caso es la carpeta 
llamada “Shape”. 
 
Imagen 36. Ubicación de las capas Shapes. 
Agregamos nombre “parcelas y listado de contribuyentes”. 
 
Imagen 37. Guardando capa Shape. 
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       Luego clic en “siguiente” a continuación aparecerá un recuadro donde se definirán 
los campos propuestos en la tabla “Excel” llamada “contribuyentes de Chilanga” los 
campos son los siguientes:  
1. Nom Prop. = Nombre de propietario  
2. DIRECCION = Dirección del inmueble  
3. CODIGO = Código asignado por la alcaldía para el numero de manzana y el 
número de contribuyente, código catastral.  
4. DUI = Número de documento único de identidad del propietario 
5. NIT = Número de identificación tributaria  
6. Frente N = Frente norte  
7. Frente E = Frente este  
8. Frente O = Frente oeste  
9. Frente S = Frente sur  
10. Asfalta = Pavimento asfaltico  
11. Concreto = Pavimento de concreto  
12. Adoquín = Adoquinado  
13. Tierra = Pavimento de tierra  
14. Emp Seco = Empedrado seco  
15. Emp fra = Empedrado fraguado  
16. Aseo P. = Aseo público, camión recolector de basura  
17. Barrido C. = Barrido de calles  
18.  Alumbrado = Alumbrado publico  
19. Cnta Co. = Cuenta corriente asignado por la alcaldía  
20. Cod. CNTAS. = Código de cuentas asignado por la alcaldía 
21. Negocio = Si el propietario posee negocio  
22. Prop neg = Nombre del propietario del negocio  
23. Nom neg = Nombre del negocio  
24. NIT neg = NIT del negocio  
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Imagen 38. Campos de la capa contribuyentes de Chilanga. 
       Luego de haber ingresado todos los campos hacemos clic en “terminar” y tenemos 
nuestra capa creada.  
 Editar la capa “parcelas y listado de contribuyentes” y damos clic derecho sobre 
la capa antes creada y la opción “comenzar edición”.  
 
Imagen 39. Comenzar edición de capa.  
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Luego seleccionamos la opción del menú llamada “polilínea”.   
 
Imagen 40. Selección de polilínea para editar capa. 
A continuación dibujamos cada una de las parcelas de los contribuyentes. 
 
Imagen 41  Proceso de dibujo de parcelas. 
 Luego de dibujar cada una de las parcelas se procederá a ingresar la información 
de cada una de las parcelas. 
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 Para ingresar la información vamos a la opción “mostrar tabla de atributos”  
 
Imagen 42. Icono para mostrar tabla de atributos. 
       A continuación se abrirá un recuadro llamado “tabla de atributos” y comenzaremos 
a introducir la información una por una de cada parcela.  
 
Imagen 43. Llenado de la tabla de atributos. 
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Tomando cada dato de la tabla de Excel “contribuyentes de Chilanga”.  
 
Imagen 44. Tabla de Excel “Contribuyentes de Chilanga”. 
       Cuando se haya terminado de ingresar toda la información damos clic derecho sobre 
la capa y seleccionamos la opción “Terminar edición”.  
 
Imagen 45. Terminar edición de capa.  
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        Para diferenciar por colores cada parcela se da clic derecho sobre la capa 
“contribuyentes de Chilanga” y seleccionamos la opción “propiedades” y se 
abrirá un recuadro llamado “propiedades de la capa” y vamos a la opción 
“simbología”. 
 
Imagen 46. Simbología de capa. 
 Extendemos la opción “categorías” seleccionamos la opción “valores únicos”. 
 
Imagen 47. Eligiendo valores únicos para cambiar simbología.  
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Luego seleccionamos la opción “añadir todos”. 
 
Imágenes 48. Añadir atributos a la opción valores únicos. 
A continuación se habrá definido un color para cada parcela. 
 
Imagen 49. Cambio de colores en cada parcela. 
 Ahora se procederá a crear cada capa de cada tipo de pavimento, para realizar 
este proceso, hacemos clic en la opción “añadir capa”. 
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Imagen 50. Añadir nueva capa al proyecto. 
Seleccionamos “archivo”, “añadir” y buscamos el plano de adoquinado. 
 
Imagen 51. Añadir el plano de adoquín a la nueva capa. 
Luego añadimos el plano y aparecerá en el área de trabajo.  
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Imagen 52. Nuevo plano cargado al proyecto. 
 Ahora hacemos clic en la opción “vista” y seleccionamos la opción “nueva 
capa”. 
 
Imagen 53. Creación de una nueva capa. 
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       La capa creada la llamaremos “adoquín”, damos clic derecho sobre la nueva capa y 
hacemos clic en la opción “comenzar edición”. 
 
Imagen 54. Edición de la capa “Adoquín”  
Seleccionamos “polilínea” y comenzamos a dibujar todo el pavimento de adoquín. 
 
Imagen 55. Dibujando la capa “Adoquín”.   
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Luego asignamos color. 
 
Imagen 56. Cambio de color de la capa “Adoquín”.  
Y se modificará todo en nuestro proyecto.  
 
Imagen 57. Vista de la capa “Adoquín”.  
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 Se realizará el mismo proceso para crear las siguientes capas, “asfalto”, 
“empedrado fraguado”, “empedrado seco”, “pavimento de concreto”, y 
“pavimento de tierra”, el resultado de crear todas las capas de pavimentos lo 
vemos a continuación: 
 
Imagen 58. Resultado de todas las capas de pavimento y parcelas. 
 
Imagen 59. Resultado de todas las capas de pavimento y plano general. 
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Imagen 60. Resultado de todas las capas de pavimentos.  
 Ahora se cargará  al sistema la tabla de Excel “Contribuyentes de Chilanga”; 
para ingresar esta tabla damos clic en “mostrar” damos clic en el botón “gestor 
de proyectos”.  
 
Imagen 61. Mostrar el gestor de proyectos.  
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Seleccionamos el botón “tabla” y “nuevo”.  
 
Imagen 62. Añadir tabla.  
Al desplegarse el recuadro damos clic en “añadir”. 
 
Imagen 63. Añadir archivo a tabla. 
Buscamos nuestro archivo de Excel y lo cargamos a nuestro proyecto. 
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Imagen 64. Seleccionar el archivo de Excel para crear tabla. 
 Luego de cargar la tabla al proyecto vamos a la opción “añadir capa de eventos”, 
aparecerá un recuadro llamado “aplicar una transformación”.  
 
Imagen 65. Añadir capa de eventos. 
Ya en el recuadro configuramos el campo que ocupara la coordenada “X” y “Y”. 
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Imagen 66. Seleccionar campos que contienen coordenadas. 
       Damos clic en terminar. El archivo creado por defecto se llamará “capa de eventos” 
pero la renombraremos como “Contribuyentes de chilanga” este archivo se guardará en 
formato “Shape file”.  
 
Imagen 67. Capa “Contribuyentes de Chilanga” en formato Shape. 
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 Ahora cargaremos al proyecto el plano de “alumbrado público”, damos clic en la 
opción “añadir capa” luego seleccionamos el archivo finalmente, clic en 
“añadir”. 
 
Imagen 68. Añadir capa de “alumbrado público”.  
Buscamos el plano de alumbrado público y damos clic en “aceptar”.  
 
Imagen 69. Buscar el plano de alumbrado público.  
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 Para transformar en archivo Shape.file nuestro plano cargado damos clic derecho 
sobre la capa alumbrado y seleccionamos la opción “exportar”.  
 
Imagen 70. Exportar el plano de alumbrado público.  
Se abrirá otro recuadro, en este seleccionaremos la opción “exportar a Shape”. 
 
Imagen 71. Exportando plano de alumbrado a formato Shape. 
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Y nos preguntará  si cambiaremos el nombre a la capa y la llamaremos “alumbrado 
público”.  
 
Imagen 72. Nombrando la capa Shape del alumbrado público.  
Luego hacemos clic en “siguiente” luego clic en “todos los registros”.  
 
Imagen 73. Exportando la capa Shape de alumbrado público.  
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A continuación hacemos clic en “exportar” y nos aparecerá la capa “alumbrado público” 
ya creada. 
 
Imagen 74. Capa de alumbrado público.  
 Se realiza el mismo proceso para las capas de “postes de energía eléctrica” y 
“postes de telefonía”.  
 El resultado será el Sistema de Información Geográfica.  
 
Imagen 75. Resultado de SIG. 
(Para ver cada una de las capas Shape creadas Ver anexo 8) 
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CAPITULO  V 
MANUAL DE USO 
DEL SIG DE 
CATASTRO DE LA 
CIUDAD DE 
CHILANGA  
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5.1 Introducción  
       Un plan de uso de un sistema como este pretende enseñar a alguien un 
nuevo conocimiento, para acrecentar el valor de esa persona en la organización.  
 
       El plan de uso conlleva al mejoramiento continuo de las actividades laborales. Esto 
con el objeto de implementar formas óptimas de trabajo. En este sentido, el plan va 
dirigido al perfeccionamiento técnico y teórico del empleado y el trabajador; para que el 
desempeño sea más eficiente en función de los objetivos de la empresa. 
 
       Se busca producir resultados laborales de calidad, de excelencia en el servicio; por 
otra parte, prever y solucionar problemas potenciales dentro de la organización.22 
5.2 Objetivos de la capacitación  
o        Exponer de manera clara los beneficios de utilizar los sistemas de 
información geográfica en áreas como catastro. 
o       Difundir el avance tecnológico sobre la aplicación y uso de sistemas de 
información geográfica.  
5.3 A quien va dirigida la capacitación   
       La capacitación va dirigida a todo el personal de la alcaldía interesado en aprender 
sobre el funcionamiento, uso y aplicación de sistemas de información geográfica en áreas 
como catastro.  
 
                                                          
22 /www.monografias.com/trabajos/elaboracion-plan-capacitacion/elaboracion-plan-capacitacion 
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5.4 Manual de capacitación  
        Para la realización de la capacitación se utilizara una “Guía de aprendizaje Gv.SIG”  
para hacer más fácil el explicar cómo usar el sistema de información geográfica y qué  
software se utilizare y por qué se utilizará  dicho software.  
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SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y Gv.SIG 
 
¿Qué es un SIG? 
Un sistema de información geográfica (SIG) es un sistema empleado para describir y 
categorizar la Tierra y otras geografías con el objetivo de mostrar y analizar la información 
a la que se hace referencia espacialmente. Este trabajo se realiza fundamentalmente con 
los mapas. 
Un SIG es tanto un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos 
georreferenciados, como un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos. En 
cierto modo, un SIG es un mapa de orden superior». 
Un SIG (en inglés GIS, siglas de Geographical Information System) es una herramienta 
informática diseñada para el almacenamiento, visualización, gestión y análisis de 
información geográfica, es decir de información que está ligada a una referencia 
geográfica dada. Los SIG asocian informáticamente y de forma conjunta la situación 
espacial de los elementos 
¿Por qué usar Gv.SIG?  
Gv.SIG es una herramienta SIG potente, muy completa y capaz de manejar información 
geográfica en sus formatos más habituales e integrar datos de distintas procedencias, tanto 
local como remota. Está orientado a usuarios finales de información geográfica en 
empresas, administraciones públicas y universidades. 
¿Por qué elegir gvSIG?  
Los usuarios finales encontrarán que esta herramienta presenta muchas ventajas, algunas 
inherentes a su carácter de software libre y otras derivadas de la forma en que se ha 
desarrollado. Las resumimos a continuación aunque la mayoría ya se han citado:  
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- Multiplataforma: diseñado para funciona en distintas plataformas 
hardware/software, inicialmente Linux y Windows  
- Modular: ampliable con nuevas funcionalidades, que pueden ser desarrolladas 
exprofeso para cubrir requerimientos específicos  
- Neutralidad tecnológica  
- Sin coste de licencias: no necesitas adquirir costosos programas ni utilizar 
programas pirata  
- Interoperable con otras soluciones: capaz de acceder a los formatos de datos 
estándar y, por tanto, a la información que emplean otros SIG 
- Sujeto a estándares: sigue las directrices marcadas por el Open Geospatial 
Consortium (OGC) y la UE  
- Internacional: disponible en varios idiomas 
¿Instalación de Gv.SIG? 
Para instalar gvSIG en tu ordenador debes acceder a la página web del proyecto 
www.gvSIG.org. En el apartado gvSIG Desktop puedes encontrar la última versión final 
disponible. 
 
Imagen 1. Portal Gv.SIG 
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Imagen 2. Opciones de descarga 
Para instalar el programa haz lo siguiente:  
1. Localiza la versión de gvSIG que te interesa (lo normal es que sea la última versión 
final) en la página web del proyecto. Selecciona el archivo EXE (si tu sistema operativo 
es Windows) o BIN (si es Linux).   
2. Selecciona ejecutar o guardar el fichero. Si has elegido guardarlo, ejecútalo cuando 
haya finalizado la descarga. Los mensajes durante la instalación pueden variar 
dependiendo de la versión o de tu sistema operativo. 
3. Selecciona el lenguaje y da permiso para iniciar la instalación. Acepta los términos 
del acuerdo de licencia.  
4. Elige la carpeta de destino. La que aparece por defecto se sitúa en Archivos de 
programa (Program files) pero puedes cambiarla. Eso sí, recuérdala por si más adelante 
decides instalar extensiones del programa.  
5. Puedes elegir la instalación estándar o la personalizada. Si eres un usuario nuevo elige 
la primera; si has elegido la segunda tendrás que seleccionar los complementos que 
quieres instalar.  
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6. Indica si deseas que aparezcan iconos para arrancar gvSIG en el escritorio y en la 
barra de tareas. 
 
Imagen 3. Interfaz de gv.SIG 
USANDO Gv.SIG 
Interfaz 
 
Imagen 4. Pantalla principal de una vista en Gv.SIG  
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Imagen 5. Gestor de proyecto  
Opciones  
 
Imagen 6. Opciones de gv.SIG  
Capas 
 Añadir capa  
En la ventana del proyecto, vamos al menú desplegable añadir capa al hacer clic en el esta 
opción se despliega un nuevo menú añadir capa, damos clic en el botón añadir y se busca 
en la biblioteca el plano, en el caso del proyecto es un plano en formato .dwg (AutoCAD) 
el archivo de AutoCAD debe estar en formato dwg 2004 ya que el sistema no carga 
formatos posteriores. 
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Imagen 7. Menú para agregar los planos 
Luego seleccionamos el archivo y damos clic en  OK y en la ventana añadir capa aparecerá 
que hemos creado un nuevo archivo.  
 
Imagen 8. Como se selecciona el archivo deseado 
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Imagen 9. Archivo seleccionado 
Ahora en el área de trabajo de nuestro proyecto aparecerá la capa creada. 
 
Imagen 10. Visualización del plano cargado  
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Visualizar información en Gv.SIG 
A partir de tener las capas necesarias cargadas para acceder a la información es 
necesario tener dicha información en tablas y cargarlas, al tener las tablas y las capas 
seleccionar el icono de información  
 
 
Imagen 11. Icono de información  
Al hacer clic en el icono, podremos acceder a la información que este cargada a partir de 
tablas. 
Como actualizar capas 
Para actualizar las capas existentes es necesario que estén activas, es decir que hay que 
hacer clic sobre la capa y ver que la capa este en negrita  
 
Imagen 12. capas 
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Imagen 13. Capa seleccionada 
Al tener seleccionada la capa hay que hacer clic derecho sobre la capa y se desplegara 
un menú y ahí seleccionar “Comenzar edición”  
 
Imagen 14. Menú para comenzar edición  
Al comenzar la edición aparece iconos para poder editar la capa  
 
Imagen 15. Opciones de edición  
Para buscar por atributos, seleccionamos la capa “parcelas y listado de contribuyentes de 
Chilanga”  
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Imagen 16. Como buscar atributos  
Para ello vamos a la opción, búsqueda por atributo y nos abrirá el menú desplegable que 
aparece en la imagen anterior, en el cual podemos buscar por “nombre de propietario” la 
parcela deseada, hacemos clic en la opción “ir” y nos trasladara a la parcela deseada. 
 
Imagen 17. Como visualizar información.  
Para ver la información de esta parcela damos clic sobre el icono “información” y 
hacemos clic en la parcela seleccionada y nos mostrara la información asi como se 
muestra en la imagen anterior. 
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Como mantener actualizado el Sistema de Información Geográfica 
Es necesario la actualización del sistema de información geográfica con respecto a los 
cambios en la infraestructura de la ciudad de Chilanga  
Entre estos cambios se destaca: 
1. El crecimiento poblacional: Esto da lugar a nuevas construcciones en la ciudad. 
2. Cambio del tipo de pavimento de las calles de la ciudad: Con el paso del tiempo 
surge la necesidad de implementar nuevas vías de acceso o modificar  
pavimentos existentes.  
3. Colocación de nuevos postes o implementación de nuevas lámparas para el 
alumbrado publico 
 
Agregar nuevas parcelas al Sistema de Información Geográfica 
1. Ir y realizar un nuevo levantamiento topográfico de las nuevas parcelas y 
construcciones de la ciudad. Usando equipos de medición y georreferenciaciòn 
como cinta métrica, estación total y GPS 
2. Procesar la información del levantamiento topográfico haciendo uso del software 
(AutoCAD)  
3. Cargar el plano de las nuevas parcelas al sistema de información geográfica 
(gvSIG)  como se hizo anteriormente en añadir capas 
 
Cambio del tipo de pavimentos en las calles de la ciudad de Chilanga 
1. Si es necesario incorporar nuevas vías de circulación se debe ir y hacer un 
levantamiento topográfico 
2. Si es cambio en la capa de pavimento a otro tipo de pavimento. Debe editarse la 
capa en el Sistema de Información Geográfica  
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3. Haciendo clic derecho sobre la capa deseada buscamos la opción comenzar 
edición y dibujamos la nueva capa que contendrá la información del nuevo 
pavimento  
4. Damos clic en terminar edición y ya tendremos nuestra capa editada 
 
Agregar nuevos postes y lámparas de alumbrado público al Sistema de 
Información Geográfica  
1. hacer un levantamiento de los postes obteniendo las coordenadas geograficas con 
un GPS  
2. con la ayuda del software (AutoCAD) procesamos la información levantada con 
el GPS  
3. cargamos a gvSIG el plano generado con los nuevos postes o lámparas de 
alumbrado público con el comando “añadir capa”  
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CAPITULO  VI 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones  
 
 Se logró alcanzar el objetivo de crear una base de datos georreferenciada que 
incluye parcelas, calles, y postes de la zona urbana de la ciudad de Chilanga, del 
municipio del departamento de Morazán.    
 
 A través de la investigación se verificó la viabilidad de implementar sistemas de 
información geográfica en pequeñas zonas urbanas, y la aplicación a gran escala 
es también una realidad.   
 
 La capacitación fue realizada en la alcaldía de la ciudad de Chilanga, para que el 
personal de la unidad de catastro pueda mantener actualizado el sistema, la 
capacitación se impartió al encargado de la unidad de Catastro y cuentas 
corrientes. 
 
 Se actualizo la base de datos catastral de la zona urbana del municipio de Chilanga 
con el levantamiento que se realizó.  
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6.2 Recomendaciones   
 
 Que se realice una campaña de actualización de datos de parte de la alcaldía para 
que la inseguridad que existe en la población no sea impedimento para que los 
habitantes den con confianza sus datos, y así mantener el sistema actualizado. 
 
 La alcaldía debe contar en su presupuesto provisionarse de equipos actualizados 
como GPS navegadores, y hardware apropiado para las necesidades de la unidad 
de catastro. 
 
 Asegurar el sistema de información creado, ya que es de fácil manipulación por lo 
tanto fácil de sustraer información personal de los contribuyentes. 
 
 Los SIG también deberían ser nuevas adquisiciones para municipios vecinos y así 
extender su uso a áreas urbanas mayores.   
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Anexo 1 
Planos existentes  
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Anexo 2 
Resultado de la 
delimitación  
BARRIO EL CALVARIO
BARRIO CONCEPCION
SAN FRANCISCO GOTERA
CANTON PEDERNAL
CANTON LAJITAS
CANTON EL CHAPARRAL
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Anexo 3 
Plano con lugares 
públicos  
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Anexo 4 
Plano general 
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Anexo 5 
Plano con frentes 
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Anexo 6 
Plano de pavimentos  
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Anexo 7 
Postes de alumbrado 
público, telefonía y 
electricidad 
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Anexo 8 
Base de datos 
Contribuyentes de 
Chilanga  
CX CY CODIGO MANZANA PARCELA COD CNTAS NOM.PROP. DUI NIT  CNTA CO DIRECCION FRENTE N FRENTE E FRENTE O FRENTE S ASFALTO CONCRETO ADOQUIN EMP. FRAG. TIERRA EMP. SECO ASEO P. BARRIDO C. ALUMBRADO NEGOCIOS PROP.NEG. NOM NEG. DUI NIT
378,807.56 1,517,298.82 01_01 1 1 1304010101 Maria Beatriz Perez Rosa A1 - 11 1aAv. Norte y 1a Calle Poniente, Barrio El Calvario 14.05 9.48 SI SI SI SI NO
378,821.05 1,517,298.38 01_10 1 10 1304010110 Miriam Esther  Vasquez A1-12 1a Calle Poniente, Barrio El Calvario 11.95 SI SI SI SI NO
378,840.43 1,517,295.69 01_20 1 20 1304010120 Maria Vicenta Marquez 00858456-1 A1-13 1a Calle Poniente y Av.Morazan, Barrio El Calvario 30.82 11.91 SI SI SI SI SI Maria Vicenta Marquez Tienda Marquez 00858456-1
378,843.18 1,517,280.75 01_30 1 30 1304010130 Maria Olimpia Martinez A1-14 Av.Morazan, Barrio El Calvario 12.5 SI SI SI SI NO
378,848.01 1,517,264.27 01_40 1 40 1304010140 Jorge Adalberto Navarrete 00532802-1 A1-15 Av.Morazan, Barrio El Calvario 19.41 SI SI SI SI NO
378,847.22 1,517,246.61 01_50 1 50 1304010150 Rosa Alva Navarrete A1-16 Av.Morazan, Barrio El Calvario 17.28 SI SI SI SI NO
378,851.08 1,517,232.34 01_60 1 60 1304010160 Angelica Hernandez de Navarrete A1-17 Av.Morazan, Barrio El Calvario 14.37 SI SI SI SI NO
378,859.64 1,517,217.24 01_70 1 70 1304010170 Maria Adelina Alvarado de Lopez 02663640-5 A1-1 Calle Concepcion y Av.Morazan, Barrio El Calvario 12.26 8.02 SI SI SI SI SI NO Edgardo Adalberto Lopez Alvarado Cyber Edgar 02663640-5
378,850.06 1,517,215.61 01_80 1 80 1304010180 Francisca Alvarado A1-2 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 11.67 SI SI SI SI NO
378,831.56 1,517,218.75 01_90 1 90 1304010190 Noel Aristides Navarrete Argueta A1-3 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 21.48 SI SI SI SI NO
378,813.64 1,517,219.79 01_100 1 100 13040101100 Erlin Mauricio Navarrete Argueta A1-6 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 15.3 17.42 SI SI SI SI NO
378,800.68 1,517,216.21 01_110 1 110 13040101110 Luis Armando Martinez A1-5 Calle Concepcion y 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 23.23 10.39 SI SI SI SI SI NO
378,803.35 1,517,254.31 01_120 1 120 13040101120 Maria Irma Gabriela Argueta viuda de Navarrete 01768498-2 A1-7 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 13.03 SI SI SI SI NO
378,805.19 1,517,269.43 01_130 1 130 13040101130 Jose Santos Vasquez Perez A1-8 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 18.31 SI SI SI SI NO
378,806.12 1,517,283.06 01_140 1 140 13040101140 Hilda Vasquez Vasquez A1-9 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 7.56 SI SI SI SI NO
378,806.48 1,517,290.46 01_150 1 150 13040101150 Nubia Crissibel Rivera de Perez 01560675-8 1304-310873-102-8 A1-10 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 7.68 SI SI SI SI SI Nubia Crissibel Rivera de Perez Helados Sarita
378,756.58 1,517,303.61 02_01 2 1 1304010201 Obed Ezequias Salamanca A2-10 1a Calle Poniente y 3a Av. Norte, Barrio El Calvario 10.78 10.22 SI SI SI SI SI NO
378,776.32 1,517,289.74 02_10 2 10 1304010210 Roni Oman Salamanca A2-11 1a Calle Poniente y Av. Norte, Barrio El Calvario 29.59 39.97 SI SI SI SI SI NO
378,776.74 1,517,261.43 02_20 2 20 1304010220 Eduardo Ernesto Portillo A2-12 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 10.91 SI SI SI SI NO
378,775.04 1,517,246.16 02_30 2 30 1304010230 Ivette Zuleyma Argueta Vasquez A2-13 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 18.3 SI SI SI SI NO
378,775.08 1,517,231.10 02_40 2 40 1304010240 Catalina Saravia (Sede P.N.C) A2-14 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 14.14 SI SI SI SI NO
378,779.83 1,517,217.16 02_50 2 50 1304010250 Catalina Saravia A2-1 Calle Concepcion y 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 9.62 9.87 SI SI SI SI SI Catalina Saravia Tienda los Olivos 
378,779.83 1,517,217.16 02_50 2 50 1304010250 Catalina Saravia A2-1 Calle Concepcion y 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 9.62 9.87 SI SI SI SI SI Catalina Saravia Cyber 
378,776.35 1,517,215.90 02_60 2 60 1304010260 Casa de la Cultura A2-2 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 12.75 SI SI SI SI NO
378,755.35 1,517,215.84 02_70 2 70 1304010270 Juzgado de Paz de Chilanga A2-3 Calle Concepcion y 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 10.08 11.29 SI SI SI SI SI NO
378,756.29 1,517,229.24 02_80 2 80 1304010280 Jose Vidal Cruz A2-4 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 19.48 SI SI SI SI NO
378,756.90 1,517,248.72 02_90 2 90 1304010290 Pablo Saravia A2-5 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 17.37 SI SI SI SI NO
378,755.65 1,517,264.56 02_100 2 100 13040102100 Mario Roberto Martinez A2-6 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 12.12 SI SI SI SI NO
378,755.94 1,517,275.41 02_110 2 110 13040102110 Maria Elvira Martinez Veliz 02814680-4 A2-7 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 9.24 SI SI SI SI NO
378,754.31 1,517,284.75 02_120 2 120 13040102120 Fredesbinda Hernandez viuda de Martinez A2-8 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 9.57 SI SI SI SI NO
378,755.12 1,517,294.30 02_130 2 130 13040102130 Catalina Saravia A2-9 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 9.51 SI SI SI SI NO
378,678.60 1,517,303.57 03_01 3 1 1304010301 Doris Adelayda Vasquez A3-9 5aAv. Norte y 1a Calle Poniente, Barrio El Calvario 9.98 18.35 SI SI SI SI NO
378,693.01 1,517,310.31 03_10 3 10 1304010310 Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna A3-10 1a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 19.41 SI SI SI SI NO
378,713.22 1,517,308.50 03_20 3 20 1304010320 Lidia Hernandez Vasquez A3-11 1a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 24.37 SI SI SI SI NO
378,735.66 1,517,305.75 03_30 3 30 1304010330 Jose Orlando Vasquez Vasquez A3-12 1a. Calle Poniente Y 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 13.46 27.72 SI SI SI SI SI NO
378,723.64 1,517,283.30 03_40 3 40 1304010340 Jose Arturo Vasquez Mendez A3-13 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 11.64 SI SI SI SI NO
378,725.65 1,517,255.50 03_50 3 50 1304010350 Renan Enrique Chevez Rosa 01066462-8 A3-14 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 33.22 SI SI SI SI SI Renan Enrique Chevez Rosa Tienda H. Chevez 01066462-8 1304-130280-101-8
378,733.01 1,517,231.40 03_60 3 60 1304010360 Argelia Vasquez A3-15 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 17.33 SI SI SI SI NO
378,732.92 1,517,219.50 03_70 3 70 1304010370 Lelis Milagro Vasquez de Vasquez A3-16 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 6.98 SI SI SI SI NO
378,732.15 1,517,211.97 03_80 3 80 1304010380 Maria Irma Saravia A3-1 Calle Concepcion y 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 7.12 20.24 SI SI SI SI SI Vicky Yaneth Ortiz Velasquez Antojitos Jefry
378,715.93 1,517,213.12 03_90 3 90 1304010390 Zoila Milagro Hernandez Saravia A3-2 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 11.78 SI SI SI SI NO
378,705.22 1,517,210.61 03_100 3 100 13040103100 Mario Gomez A3-3 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 11.23 SI SI SI SI NO
378,696.92 1,517,210.61 03_110 3 110 13040103110 Gerardo Antonio Vasquez 03815108-9 A3-4 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 7.17 SI SI SI SI NO
378,682.63 1,517,212.26 03_120 3 120 13040103120 Maria del Rosario Vasquez Martinez NUEVO Calle Concepcion, Barrio El Calvario 17.38 SI SI SI SI NO
378,667.19 1,517,214.67 03_130 3 130 13040103130 Roman Martinez Hernandez A3-5 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 36.62 14.79 SI SI SI SI SI NO
378,673.26 1,517,251.16 03_140 3 140 13040103140 Maria Elena Vasquez A3-6 5aAv. Norte Barrio El Calvario 15.6 SI SI SI SI NO
378,673.89 1,517,265.65 03_150 3 150 13040103150 Mario Gomez A3-7 5aAv. Norte Barrio El Calvario 24.04 SI SI SI SI NO
378,677.66 1,517,289.43 03_160 3 160 13040103160 Sofia Vasquez A3-8 5aAv. Norte Barrio El Calvario 14.93 SI SI SI SI NO
378,724.92 1,517,362.96 04_01 4 1 1304010401 Iglesia Apostoles y Profetas A8-1 3aAv. Norte y 3a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 72.42 22.85 SI SI SI SI NO
378,732.32 1,517,339.57 04_10 4 10 1304010410 Lidia Vasquez Hernandez A8-2 3a. Av Norte, Barrio El Calvario 13.18 SI SI SI SI NO
378,730.87 1,517,327.13 04_20 4 20 1304010420 Santos Vasquez Hernandez A8-3 1a. Calle Poniente Y 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 14.41 20.45 SI SI SI SI SI NO
378,706.86 1,517,330.60 04_30 4 30 1304010430 Rufino Martinez A8-4 1a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 21.71 SI SI SI SI NO
378,684.06 1,517,330.67 04_40 4 40 1304010440 Feliciano Salmeron A8-5 1a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 24.3 SI SI SI SI NO
378,647.37 1,517,327.41 04_50 4 50 1304010450 Maria Marta Mefora A8-6 1a.Calle Poniente y  5aAv. Norte, Barrio El Calvario 6.47 6.82 SI SI SI SI NO
378,654.02 1,517,303.16 04_60 4 60 1304010460 Hernan Perez Pineda A8-7 5aAv. Norte, Barrio El Calvario 18.95 SI SI SI SI NO
378,625.16 1,517,288.60 04_70 4 70 1304010470 Eleuteria Alvarez A8-8 5aAv.Norte, Barrio El Calvario 6 SI SI SI SI NO
378,658.24 1,517,282.03 04_80 4 80 1304010480 Jorge Adalberto Fuentes A8-9 5aAv.Norte, Barrio El Calvario 22.91 SI SI SI SI NO
378,654.68 1,517,259.05 04_90 4 90 1304010490 Ana Ruth Fuenetes A8-10 5aAv.Norte, Barrio El Calvario 20.81 SI SI SI SI NO
378,646.30 1,517,236.85 04_100 4 100 13040104100 Hilario Gonzalez A8-11 5aAv.Norte, Barrio El Calvario 20.81 SI SI SI SI NO
378,642.07 1,517,216.06 04_110 4 110 13040104110 Josue Urias Perez Romero A8-12 Calle Concepcion y 5aAv.Norte, Barrio El Calvario 19.2 20.39 SI SI SI SI SI NO
378,615.65 1,517,219.23 04_120 4 120 13040104120 Rudys Bladimir Vasquez Vasquez A8-13 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 29.8 SI SI SI SI NO
378,574.00 1,517,231.97 04_130 4 130 13040104130 Josue Ubaldo Vasquez NUEVO Calle Concepcion, Barrio El Calvario 51.59 SI SI SI SI NO
378,551.09 1,517,235.36 04_140 4 140 13040104140 Luisa Campos Lopez A8-14 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 14.95 SI SI SI SI NO
378,540.72 1,517,242.02 04_150 4 150 13040104150 Delvin Valdir Perez  Vasquez NUEVO Calle Concepcion, Barrio El Calvario 11.32 SI SI SI SI NO
378,526.50 1,517,244.87 04_160 4 160 13040104160 Lisandro Perez Romero NUEVO Calle Concepcion, Barrio El Calvario 15.13 SI SI SI SI NO
378,512.35 1,517,250.63 04_170 4 170 13040104170 Engelberto Perez Romero NUEVO Calle Concepcion, Barrio El Calvario 15.78 SI SI SI SI SI Engelberto Perez Romero Perez
378,495.34 1,517,255.33 04_180 4 180 13040104180 Jose Gilfredo Ponce NUEVO Calle Concepcion, Barrio El Calvario 18.43 SI SI SI SI NO
378,478.50 1,517,265.16 04_190 4 190 13040104190 Fortunato Ponce NUEVO Calle Concepcion, Barrio El Calvario 22.18 SI SI SI SI NO
378,738.43 1,517,395.98 05_01 5 1 1304010501 Modesto Gonzalez Arriaza A7-4 Calle Hacia Canton Lajitas y 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 22.14 SI SI SI SI NO
378,719.85 1,517,413.40 05_10 5 10 1304010510 Neftaly Gonzalez  A7-5 Calle Hacia Canton Lajitas, Barrio El Calvario 29.59 SI SI SI SI NO
378,699.40 1,517,432.12 05_20 5 20 1304010520 Maria Angelica Cruz A7-6 Calle Hacia Canton Lajitas, Barrio El Calvario 30.65 SI SI NO
378,790.10 1,517,380.92 06_01 6 1 1304010601 Maria Nery Martinez A7-1 3a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 34.23 20.68 SI SI SI SI NO
378,771.81 1,517,385.44 06_10 6 10 1304010610 Luisa Jasmin Campos A7-2 3a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 16.63 SI SI SI SI NO
378,756.77 1,517,417.23 06_20 6 20 1304010620 Ana Basilisa Vasquez A7-3 3a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 12.24 SI SI SI SI NO
378,820.83 1,517,405.65 07_01 7 1 1304010701 Pedro Benitez Fernandez A6-8 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 6.78 SI SI SI SI SI Xiomara Leon Mini-tienda el Rio
378,848.54 1,517,399.74 07_10 7 10 1304010710 Andres Ramos NUEVO Av. Morazan Norte, Barrio El Calvario 15.01 SI SI SI SI NO
378,860.07 1,517,371.42 07_20 7 20 1304010720 Jose Gilberto Jimenez A6-1 3a. Calle Oriente y Av. Morazon Norte, Barrio El Calvario 29.53 11.37 SI SI SI SI SI NO
378,846.72 1,517,366.30 07_30 7 30 1304010730 Carlos Lopez A6-2 3a. Calle  Oriente, Barrio El Calvario 13.87 SI SI SI SI NO
378,835.97 1,517,367.89 07_40 7 40 1304010740 Rogelio Blanco Hernandez A6-3 3a. Calle  Oriente, Barrio El Calvario 11.85 SI SI SI SI NO
378,818.52 1,517,373.55 07_50 7 50 1304010750 Gregoria Diaz A6-4 3a. Calle Oriente y 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 8.16 17.29 SI SI SI SI SI NO
378,818.47 1,517,382.75 07_60 7 60 1304010760 Aparicia Jimenez A6-5 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 10.72 SI SI SI SI NO
378,817.92 1,517,391.52 07_70 7 70 1304010770 Albino Martinez A6-6 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 5.67 SI SI SI SI NO
378,820.89 1,517,398.68 07_80 7 80 1304010780 Maria Nery Martinez A6-7 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 7.57 SI SI SI SI NO
378,671.04 1,517,736.37 08_01 8 1 1304010801 Paz Flores de Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 67.39 SI NO
378,670.53 1,517,698.82 08_10 8 10 1304010810 Argelio Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 42.58 SI NO
378,676.28 1,517,662.32 08_20 8 20 1304010820 Estebana Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 24.39 SI NO
378,685.48 1,517,637.75 08_30 8 30 1304010830 Natividad Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 22.87 SI NO
378,694.96 1,517,617.35 08_40 8 40 1304010840 Jose Emilio Hernandez Hernandez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 28.99 SI NO
378,735.18 1,517,520.12 08_50 8 50 1304010850 Ulises Noe Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 100.28 SI SI NO
378,779.12 1,517,522.97 08_60 8 60 1304010860 Pendiente NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 13.02 SI SI NO
378,784.90 1,517,510.23 08_70 8 70 1304010870 Jose Omar Jimenez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 15.02 SI SI Jose Omar Jimenez Tienda Silvia 
378,789.91 1,517,491.73 08_80 8 80 1304010880 Maria Wengeslao Vasquez de Jimenez 01829621-7 NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 26.78 SI NO
378,790.70 1,517,465.50 08_90 8 90 1304010890 Ana Mauricia Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 32.17 SI SI SI NO
378,788.48 1,517,442.21 08_100 8 100 13040108100 Rumaldo Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 32.21 SI SI NO
378,769.49 1,517,566.20 09_01 9 1 1304010901 Natividad Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 37.59 27.5 SI SI NO
378,749.00 1,517,589.26 09_10 9 10 1304010910 Segunda Perez Hernandez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 50.35 32.36 SI SI NO
378,722.37 1,517,606.52 09_20 9 20 1304010920 Jose Paulo Hernandez Perez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 38.54 SI SI NO
378,718.10 1,517,623.42 09_30 9 30 1304010930 Jose Alcides Hernandez Perez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 16.06 SI NO
378,714.35 1,517,640.19 09_40 9 40 1304010940 Engelberto Ramirez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 18.67 SI NO
378,710.37 1,517,655.40 09_50 9 50 1304010950 Jose Marciano Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 9.12 SI NO
378,708.72 1,517,665.53 09_60 9 60 1304010960 Jose Antonio Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 10.53 SI NO
378,709.27 1,517,678.73 09_70 9 70 1304010970 Jose Pastor Rosa NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 19.46 SI NO
378,714.86 1,517,696.70 09_80 9 80 1304010980 Magdalena Rivera NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 12.85 SI NO
378,713.46 1,517,709.64 09_90 9 90 1304010990 Laura Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 14.96 SI NO
378,719.71 1,517,721.82 09_100 9 100 13040109100 Andres Rosa NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 15.28 SI NO
378,726.88 1,517,746.02 09_110 9 110 13040109110 Julia Vasquez Vasquez NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 34.75 SI NO
378,733.74 1,517,778.38 09_120 9 120 13040109120 Blanca Rosa NUEVO Calle Hacia Zona Alta, Barrio El Calvario 15.5 SI NO
378,855.57 1,517,455.18 10_01 10 1 1304011001 Santiago Hernandez NUEVO Calle Hacia Canton Pedernal, Barrio El Calvario 79.76 SI SI SI SI NO
378,903.26 1,517,497.50 10_10 10 10 1304011010 PENDIENTE NUEVO Calle Hacia Canton Pedernal, Barrio El Calvario 51.1 SI SI SI NO
378,762.65 1,517,358.45 11_01 11 1 1304011101 Domingo  Hernandez A5-5 3a. Calle Poniente y 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 31.58 25.2 SI SI SI SI NO
378,791.89 1,517,362.15 11_10 11 10 1304011110 Feliciano Martinez A5-6 3a. Calle Poniente Y 1a Av Norte, Barrio El Calvario 12.82 20.1 SI SI SI SI SI NO
378,791.07 1,517,335.44 11_20 11 20 1304011120 Ciro Antonio Vasquez A5-7 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 17.29 SI SI SI SI NO
378,788.98 1,517,321.67 11_30 11 30 1304011130 Jacobo Vigil A5-1 1aAv. Norte y 1a Calle Poniente, Barrio El Calvario 10.41 9.48 SI SI SI SI SI NO
378,777.67 1,517,322.32 11_40 11 40 1304011140 Alejandro Vigil A5-2 1a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 10.93 SI SI SI SI SI Alejandro Vigil  Tienda Alex
378,766.18 1,517,322.43 11_50 11 50 1304011150 Victorina Vasquez A3-5 1a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 10.37 SI SI SI SI NO
378,755.95 1,517,323.62 11_60 11 60 1304011160 Doroteo Fernandez A5-4 1a. Calle Poniente Y 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 26.63 11.48 SI SI SI SI NO
378,813.65 1,517,352.37 12_01 12 1 1304011201 Mirian Estela Jimenez Ponce 02020350-5 A4-5 3a. Calle Poniente y 1aAv. Norte, Barrio El Calvario 16.67 8.09 SI SI SI SI SI NO
378,829.30 1,517,351.95 12_10 12 10 1304011210 Ana Susana Perez A4-6 3a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 13.07 SI SI SI SI NO
378,839.96 1,517,344.05 12_20 12 20 1304011220 Mercedez Hernandez A4-4 3a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 14.81 SI SI SI SI NO
378,855.83 1,517,343.12 12_30 12 30 1304011230 Guillerma Pineda A4-8 3a.Calle Poniente y Av. Morazan Norte, Barrio El Calvario 12.74 19.99 SI SI SI SI NO
378,854.05 1,517,325.86 12_40 12 40 1304011240 Adolfo Fernandez A4-9 Av. Morazan, Barrio El Calvario 11.42 SI SI SI SI NO
378,851.52 1,517,314.61 12_50 12 50 1304011250 Mario Alfredo Mata A4-1 1a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 9.32 22.12 SI SI SI SI NO
378,829.52 1,517,316.32 12_60 12 60 1304011260 Victorina Echeverria A4-2 1a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 15.17 SI SI SI SI NO
378,817.32 1,517,316.86 12_70 12 70 1304011270 Milagro Antonio Campos Sanchez 00289875-0 NUEVO 1a. Calle Poniente, Barrio El Calvario 11.66 SI SI SI SI NO
378,806.53 1,517,319.43 12_80 12 80 1304011280 Graciela Ramirez Romero 01429063-3 A4-3 1a. Calle Poniente Y 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 15.42 10.46 SI SI SI SI SI NO
378,808.27 1,517,333.53 12_90 12 90 1304011290 Maria Leoncia Fuentes A4-4 3aAv. Norte, Barrio El Calvario 18.53 SI SI SI SI NO
378,965.47 1,517,324.98 13_01 13 1 1304011301 Maria Margarita Perez B3-4 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 16.73 14.16 SI SI SI SI NO
378,991.33 1,517,324.58 13_10 13 10 1304011310 Porfirio NUEVO 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 12.95 SI SI SI SI NO
379,005.06 1,517,321.39 13_20 13 20 1304011320 Geovanny Misael Soliz NUEVO 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 21.53 SI SI SI SI NO
379,022.52 1,517,298.33 13_30 13 30 1304011330 Ubaldo Lopez NUEVO 3a. Calle Oriente y 4aAv. Norte, Barrio El Calvario 13.14 36.4 18.68 SI SI SI SI SI NO
379,008.93 1,517,292.53 13_40 13 40 1304011340 Francisco Baldomar Lopez B3-1 1a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 9.99 SI SI SI SI NO
379,000.66 1,517,292.33 13_50 13 50 1304011350 Heidy Damaris Gonzalez Soliz 04999596-7 NUEVO 1a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 7.54 SI SI SI SI NO
378,993.27 1,517,294.13 13_60 13 60 1304011360 Paula Soliz de Gomez 01277570-0 B3-2 1a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 7.99 SI SI SI SI NO
378,985.14 1,517,295.26 13_70 13 70 1304011370 Brenda Idalia Gonzalez Soliz NUEVO 1a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 8.7 SI SI SI SI NO
378,973.41 1,517,305.00 13_80 13 80 1304011380 Virginia Vasquez NUEVO 1a. Calle Oriente y 2aAv. Norte, Barrio El Calvario 22.8 12.75 SI SI SI SI NO
378,974.03 1,517,277.62 14_01 14 1 1304011401 Cesar Humberto Hernandez B1-5 1a. Calle Oriente y 4a Av Norte, Barrio El Calvario 20.39 17.47 SI SI SI SI NO
378,995.75 1,517,276.36 14_10 14 10 1304011410 Jesus Hernandez B1-6 1a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 22.67 SI SI SI SI SI Jesus Hernandez Jesus Hernandez
379,017.91 1,517,243.80 14_20 14 20 1304011420 Jesus Hernandez Flores B1-1 1a. Calle Oriente y Calle Concepcion, Barrio El Calvario 23.01 52.49 25.53 SI SI SI SI SI NO
378,986.64 1,517,235.27 14_30 14 30 1304011430 Jose Olmedo Hernandez B1-2 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 24.86 SI SI SI SI NO
378,969.60 1,517,237.50 14_40 14 40 1304011440 Ada Emerita Ramirez B1-3 2aAv. Norte y Calle Concepcion, Barrio El Calvario 18.66 13.3 SI SI SI SI NO
378,975.36 1,517,260.40 14_50 14 50 1304011450 Otilia Hernandez B1-4 2a Av Norte, Barrio El Calvario 19.02 SI SI SI SI NO
379,044.27 1,517,283.45 15_01 15 1 1304011501 Marlene NUEVO 4aAv. Norte, Barrio El Calvario 9.33 SI SI NO
379,058.32 1,517,321.60 15_10 15 10 1304011510 Abdiel de Jesus Soliz NUEVO 3a. Calle Oriente y 4aAv. Norte, Barrio El Calvario 29.15 SI SI SI SI NO
379,033.63 1,517,341.87 15_20 15 20 1304011520 Jose Soilo Martinez B5-1 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 19.86 SI SI SI SI NO
379,008.60 1,517,340.68 15_30 15 30 1304011530 Francisco de la Paz Perez Salamanca B5-2 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 20.47 SI SI SI SI NO
378,990.90 1,517,340.87 15_40 15 40 1304011540 Neftaly Perez Vasquez Salamanca B5-3 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 17.31 SI SI SI SI NO
378,976.99 1,517,343.07 15_50 15 50 1304011550 Maria Antonia Martinez B5-4 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 14.54 SI SI SI SI NO
378,967.34 1,517,343.94 15_60 15 60 1304011560 Lucia Flores B5-5 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 6.7 SI SI SI SI NO
378,959.66 1,517,346.61 15_70 15 70 1304011570 Jose Fabio Flores B5-6 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 8.28 SI SI SI SI NO
378,943.39 1,517,352.90 15_80 15 80 1304011580 Esteban Rivera Sanchez NUEVO 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 20.14 SI SI SI SI NO
378,926.57 1,517,354.80 15_90 15 90 1304011590 Jose Arturo Martinez B5-8 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 16.58 SI SI SI SI NO
378,933.10 1,517,381.63 15_100 15 100 13040115100 Ernesto Vasquez B5-9 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 7.44 SI SI SI SI NO
378,900.80 1,517,359.00 15_110 15 110 13040115110 Elena Argueta Rivera B5-10 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 21.2 SI SI SI SI NO
378,882.34 1,517,361.49 15_120 15 120 13040115120 Rosa Edith Martinez B5-11 3a.Calle Oriente y Av. Morazan, Barrio El Calvario 15.79 15.09 SI SI SI SI SI NO
378,882.43 1,517,376.13 15_130 15 130 13040115130 Jose Gilberto Hernandez B5-12 Av. Morazan, Barrio El Calvario 9.65 SI SI SI SI NO
378,882.26 1,517,384.47 15_140 15 140 13040115140 Juan Gregorio Campos B5-13 Av. Morazan Norte, Barrio El Calvario 7.08 SI SI SI SI NO
378,883.85 1,517,397.07 15_150 15 150 13040115150 Gloria Marquez B5-14 Av. Morazan Norte, Barrio El Calvario 14.25 SI SI SI SI NO
378,877.64 1,517,340.45 16_01 16 1 1304011601 Sonia Arely Ramirez B4-5 3a. Calle Oriente y Av. Morazon Norte, Barrio El Calvario 12.85 24.06 SI SI SI SI NO
378,891.01 1,517,338.44 16_10 16 10 1304011610 Juana Hernandez Vasquez Martinez NUEVO 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 12.94 SI SI SI SI SI Juana Lidia Vasquez Tienda Karina
378,904.02 1,517,336.31 16_20 16 20 1304011620 Pedro Nolasco Vasquez B4-7 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 16.31 SI SI SI SI NO
378,922.35 1,517,332.52 16_30 16 30 1304011630 Ofelia Vasquez B4-3 3a. Calle Oriente y 1a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 27.16 27.08 SI SI SI SI NO
378,935.84 1,517,307.21 16_40 16 40 1304011640 Rogelio Osorio Ramirez B4-2 3a. Calle Oriente y 1a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 11.41 15.56 SI SI SI SI NO
378,951.46 1,517,301.89 16_50 16 50 1304011650 Felicita Reyna Hernandez de Vasquez B4-1 2aAv. Norte y 3a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 6.88 36.45 14.03 SI SI SI SI NO
378,876.57 1,517,313.12 16_60 16 60 1304011660 Balvino Vasquez B4-4 1a. Calle Oriente y Av. Morazan, Barrio El Calvario 17.77 32.48 SI SI SI SI SI NO
378,877.28 1,517,291.26 17_01 17 1 1304011701 Antonio del Cid Vasquez B2-4 1a. Calle Oriente y Av. Morazan Norte, Barrio El Calvario 36.53 13.63 SI SI SI SI SI NO
378,907.28 1,517,289.80 17_10 17 10 1304011710 Elsa Dora Navarrete B2-15 1a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 11.78 SI SI SI SI NO
378,920.06 1,517,286.67 17_20 17 20 1304011720 Oscar Armando Reyes B2-16 1a. Calle Oriente, Barrio El Calvario 14.69 SI SI SI SI NO
378,941.75 1,517,280.55 17_30 17 30 1304011730 Jose Armando Reyes B2-17 2aAv. Norte y 1a Calle Oriente, Barrio El Calvario 26.61 23.69 SI SI SI SI SI Jose Arnoldo Reyes Reyes
378,943.60 1,517,256.29 17_40 17 40 1304011740 Rufino Vasquez B2-18 2aAv. Norte, Barrio El Calvario 15 SI SI SI SI SI Rufino Vasquez Tienda Rufino
378,946.59 1,517,237.86 17_50 17 50 1304011750 Gloria Esperanza Navarrete B2-1 2aAv. Norte, Barrio El Calvario 17.85 13.07 SI SI SI SI NO
378,935.02 1,517,231.54 17_60 17 60 1304011760 Sara Gomez B2-2 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 9.51 SI SI SI SI NO
378,926.77 1,517,229.41 17_70 17 70 1304011770 Melba Evelyn Pacheco B2-3 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 8.59 SI SI SI SI NO
378,912.40 1,517,229.28 17_80 17 80 1304011780 Roberto Jendis Pacheco Sanchez B2-4 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 17.15 SI SI SI SI NO
378,897.70 1,517,223.36 17_90 17 90 1304011790 Milton de Jesus Pacheco B2-5 Calle Concepcion, Barrio El Calvario 15.23 SI SI SI SI NO
378,878.35 1,517,218.37 17_100 17 100 13040117100 Roman Gonzalez Romero B2-6 Calle Concepcion y Av. Morazan, Barrio El Calvario 9.58 19.2 SI SI SI SI SI NO
378,878.01 1,517,231.47 17_110 17 110 13040117110 Raquel Helen Sanchez Pacheco B2-7 Av Morazan, Barrio El Calvario 12.76 SI SI SI SI NO
378,875.55 1,517,243.31 17_120 17 120 13040117120 Silvia Elisa Sanchez Pacheco B2-8 Av. Morazan, Barrio El Calvario 9.27 SI SI SI SI NO
378,871.56 1,517,252.09 17_130 17 130 13040117130 Antonio Elmo Sanchez B2-9 Av. Morazan, Barrio El Calvario 10.88 SI SI SI SI NO
378,873.29 1,517,261.54 17_140 17 140 13040117140 Elsa Dora Navarrete B2-11 Av. Morazan, Barrio El Calvario 8.6 SI SI SI SI NO
378,872.69 1,517,269.46 17_150 17 150 13040117150 Dora Vasquez B2-13 Av. Morazan, Barrio El Calvario 8.35 SI SI SI SI SI Armando Vasquez Sorbeteria Tasty 00767424-0
378,874.02 1,517,279.10 17_160 17 160 13040117160 Oscar Anibal Jimenez B2-12 Av. Morazan Norte, Barrio El Calvario 10.71 SI SI SI SI NO
378,454.35 1,517,242.86 18_01 18 1 1304021801 Lasaro Saravia NUEVO Calle Concepcion, Barrio Concepcion 23.18 SI SI SI NO
378,468.43 1,517,236.71 18_10 18 10 1304021810 Maria de Jesus Ramos 00729689-8 NUEVO Calle Concepcion, Barrio Concepcion 15.14 SI SI SI NO
378,482.78 1,517,230.98 18_20 18 20 1304021820 Maritza Arely Ramos NUEVO Calle Concepcion, Barrio Concepcion 15.13 SI SI SI NO
378,495.65 1,517,224.76 18_30 18 30 1304021830 Amadeo Ponce Perez NUEVO Calle Concepcion, Barrio Concepcion 12.74 SI SI SI SI NO
378,510.22 1,517,217.61 18_40 18 40 1304021840 Pedro Adan Mendez C1-1 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 14.17 SI SI SI SI NO
378,526.84 1,517,216.69 18_50 18 50 1304021850 Rosibel Hernandez C1-2 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 18.13 SI SI SI NO
378,542.26 1,517,209.69 18_60 18 60 1304021860 Claudia Xiomara Mendez NUEVO Calle Concepcion, Barrio Concepcion 16.66 SI SI SI NO
378,557.89 1,517,205.31 18_70 18 70 1304021870 Soleyby Ariday Mendez 02122557-6 C1-3 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 18.57 SI SI SI SI SI Soleyby Ariday Mendez Tienda Soleyby 02122557-6
378,574.30 1,517,197.81 18_80 18 80 1304021880 Dania Dalila Mendez NUEVO Calle Concepcion, Barrio Concepcion 11.76 SI SI SI SI NO
378,582.72 1,517,198.38 18_90 18 90 1304021890 Yolanda Estela Amaya Vasquez C1-4 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 10.74 SI SI SI NO
378,596.51 1,517,197.24 18_100 18 100 13040218100 Wilfredo Misael Amaya NUEVO Calle Concepcion, Barrio Concepcion 22.06 SI SI SI SI NO
378,617.58 1,517,192.93 18_110 18 110 13040218110 Candida Idalia Vasquez C1-5 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 18.93 SI SI SI SI NO
378,635.41 1,517,187.84 18_120 18 120 13040218120 Nelson Antonio Hernandez C1-6 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 19.32 17.01 SI SI SI SI NO
378,640.22 1,517,169.87 18_130 18 130 13040218130 Transito Perez C1-7 5aAv. Sur, Barrio Concepcion 16.58 SI SI SI SI NO
378,638.59 1,517,158.27 18_140 18 140 13040218140 Tomas Martinez C1-8 5aAv. Sur, Barrio Concepcion 11.86 25.94 SI SI SI SI SI NO
378,616.38 1,517,158.77 18_150 18 150 13040218150 Jorge Fernandez  C1-9 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 17.09 SI SI SI SI NO
378,603.44 1,517,157.50 18_160 18 160 13040218160 Reina Ersil Mendez C1-10 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 11.41 SI SI SI SI NO
378,593.26 1,517,155.73 18_170 18 170 13040218170 German Omar Mendez Benitez NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 9.11 SI SI SI SI SI German Omar Mendez Benitez Panaderia
378,574.87 1,517,162.09 18_180 18 180 13040218180 German Omar Mendez Saravia NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 21.2 SI SI SI SI SI German Omar Mendez Benitez Molino 01020360-0
378,559.06 1,517,141.17 19_01 19 1 1304021901 Vicente Vasquez NUEVO Calle Concepcion, Barrio Concepcion 43.27 SI SI SI SI NO
378,533.25 1,517,131.55 19_10 19 10 1304021910 Angenia Benitez NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 27.31 SI SI NO
378,505.03 1,517,129.50 20_01 20 1 1304022001 Tereso Cruz NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 44.82 SI SI SI NO
378,480.07 1,517,152.13 20_10 20 10 1304022010 Maria Magdalena Gonzalez Ortiz NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 19.16 SI SI NO
378,454.19 1,517,158.57 21_01 21 1 1304022101 Delvia del Carmen Navarrete NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio El Calvario 20.42 SI SI NO
378,466.45 1,517,098.06 22_01 22 1 1304022201 Julio Sanchez Arriaza NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 24 SI SI NO
378,485.21 1,517,090.23 22_10 22 10 1304022210 Joaquin Vasquez Vasquez 01678698-1 NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 16.87 SI SI NO
378,500.58 1,517,087.21 22_20 22 20 1304022220 Cristian Alexander Sanchez Romero NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 16.46 SI SI SI NO
378,515.76 1,517,085.80 22_30 22 30 1304022230 Jose Erasmo Sanchez NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 16.97 SI SI NO
378,534.71 1,517,086.08 22_40 22 40 1304022240 Maria Ines Sanchez NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 17.59 SI SI SI NO
378,554.32 1,517,088.06 22_50 22 50 1304022250 Leonides Argueta Guevara NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 19.92 SI SI SI NO
378,580.44 1,517,102.22 22_60 22 60 1304022260 Rutilio Vasquez NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 8.84 SI SI SI SI NO
378,586.77 1,517,120.32 22_70 22 70 1304022270 Delia Arely Vasquez Reyes NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 18.68 SI SI SI Delia Arely Vasquez Leydi
378,593.73 1,517,133.76 22_80 22 80 1304022280 Leidy Leonor Vasquez NUEVO Calle Hacia Lajitas, Barrio Concepcion 16.71 SI SI SI NO
378,721.86 1,517,151.50 23_01 23 1 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Leyla del Rosario Leyla 02840395-5
378,731.44 1,517,151.82 23_01 23 2 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Mercedes Mejia Chalet Morelia 02235311-0 0522280956-101-2
378,742.91 1,517,152.29 23_01 23 3 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Juan Antonio Hernandez Hernandez 02235311-0 0522280956-101-2
378,746.68 1,517,155.74 23_01 23 4 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Rosa Jimenez Jimenez
378,746.68 1,517,161.08 23_01 23 5 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Evelyn Yaneth Yaneth
378,746.36 1,517,167.37 23_01 23 6 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Rosa Saravia Saravia
378,746.36 1,517,173.34 23_01 23 7 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Flor Marina Argueta Xiomara
378,746.36 1,517,177.58 23_01 23 8 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Reina Elsy Mendez Mendez
378,745.89 1,517,183.86 23_01 23 9 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Buenaventura Martinez Martinez
378,746.21 1,517,189.99 23_01 23 10 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Emerson Martinez Perez Perez
378,745.58 1,517,195.18 23_01 23 11 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Yamileth Arevalo Arevalo
378,737.57 1,517,197.69 23_01 23 12 1304022301 C.E.Dr. David Turcios NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 81.96 43.34 45.87 82.47 SI SI SI SI SI SI Gloria de la Paz Rosa Vasquez Chalet la Bend.de Dios
378,765.01 1,517,179.13 24_01 24 1 1304022401 Parque NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 30.26 48.33 47.92 24.33 SI SI SI SI NO
378,627.53 1,517,123.17 25_01 25 1 1304022501 Rosa Emilia Vasquez de Vasquez C4-1 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 14.05 SI SI SI SI SI NO
378,671.07 1,517,133.28 25_10 25 10 1304022510 Leyla del Rosario Mendoza C4-2 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 62.04 SI SI SI SI SI NO
378,694.40 1,517,135.61 25_20 25 20 1304022520 Ana Alicia Rosa C4-3 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 21.26 SI SI SI SI SI Ada Libni Chevez de Gomez Dannyza
378,709.67 1,517,129.60 25_30 25 30 1304022530 Lucio Antonio Sanchez C4-4 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 10.42 SI SI SI SI NO
378,719.56 1,517,127.70 25_40 25 40 1304022540 Isabel Sanchez NUEVO 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 7.54 SI SI SI SI NO
378,732.43 1,517,129.96 25_50 25 50 1304022550 Jose Salvador Sanchez C4-5 3aAv. Sur, Barrio Concepcion 21.87 28.72 SI SI SI SI NO
378,720.48 1,517,085.29 25_60 25 60 1304022560 Coliceo Taurino NUEVO 3aAv. Sur, Barrio Concepcion 39.62 24.29 SI SI SI SI SI NO
378,709.82 1,517,047.03 25_70 25 70 1304022570 Ermelinda Gonzalez NUEVO 3aAv. Sur, Barrio Concepcion 26.48 SI SI SI NO
378,686.90 1,517,052.20 25_80 25 80 PENDIENTE PENDIENTE NUEVO 3aAv. Sur, Barrio Concepcion 10.75 SI SI SI NO
378,691.92 1,517,018.74 26_01 26 1 1304022601 Rosa Candida Vasquez NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 14.42 SI SI SI NO
378,687.68 1,517,005.81 26_10 26 10 1304022610 Andrea Hernandez NUEVO 3aAv. Sur, Barrio Concepcion 15.48 SI SI SI NO
378,683.76 1,516,992.88 26_20 26 20 1304022620 Rudy Oldai Vasquez NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 16.97 SI SI SI NO
378,679.78 1,516,981.27 26_30 26 30 1304022630 Francisco Edilberto Vasquez NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 15.97 SI SI SI NO
378,667.59 1,516,969.87 26_40 26 40 1304022640 Jose Santos Vasquez NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 30.74 SI SI SI NO
378,650.37 1,516,967.49 26_50 26 50 1304022650 Claudia Benitez NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 57.84 14.8 SI SI SI NO
378,594.98 1,516,932.52 27_01 27 1 1304022701 Maria Elba Vasquez NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 45.77 SI SI SI NO
378,604.91 1,516,891.82 27_10 27 10 1304022710 Rosa Andina Hernandez Hernandez NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 44.64 70.59 SI SI SI NO
378,586.77 1,516,795.97 28_01 28 1 1304022801 Teofila Lopez NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 51.56 94.28 SI SI SI NO
378,622.17 1,516,754.60 29_01 29 1 1304022901 Plutarco Vasquez NUEVO Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 23.27 SI SI NO
378,630.58 1,516,803.78 29_10 29 10 1304022910 Santos del Carmen Vasquez NUEVO Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 82.42 SI SI SI NO
378,647.87 1,516,874.08 29_20 29 20 1304022920 Pendiente NUEVO Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 85.65 SI SI SI NO
378,689.11 1,516,942.73 29_30 29 30 1304022930 Arquimedes Vasquez NUEVO Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 78.12 SI SI SI NO
378,846.76 1,516,916.99 29_40 29 40 1304022940 Mirian Nohemy Hernandez C7-10 Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 67.07 SI SI SI SI SI NO
378,823.70 1,516,872.46 29_50 29 50 1304022950 Alejandra Vasquez C7-11 Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 40.92 SI SI SI SI SI SI Pedro Flores Producciones de Video
378,805.44 1,516,838.66 29_60 29 60 1304022960 Francisco Javier Escobar Flores C7-12 Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 40.57 SI SI SI NO
378,792.82 1,516,812.30 29_70 29 70 1304022970 Felix Delgado C7-13 Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 22.1 SI SI SI NO
378,784.44 1,516,798.84 29_80 29 80 1304022980 Felipe Santiago Vasquez C7-14 Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 19.07 SI SI SI SI SI SI Lorena Vasquez Tienda
378,775.12 1,516,784.25 29_90 29 90 1304022990 Jose Pastor Lopez C7-5 Salida a Quebrada Onda, Barrio Concepcion 18.87 19.15 SI SI SI NO
378,750.72 1,517,055.36 30_01 30 1 1304023001 Andres Hernandez 01514912-8 C7-1 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 37.85 22.51 SI SI SI SI SI NO
378,790.82 1,517,043.99 30_10 30 10 1304023010 Jose Constantino Vasquez C7-2 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 33.55 SI SI SI SI NO
378,825.62 1,517,035.38 31_01 31 1 1304023101 Orlando Salvador Vasquez C7-3 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 10.68 SI SI SI SI NO
378,836.50 1,517,033.97 31_10 31 10 1304023110 Pedro Antonio Hernandez Vasquez C7-4 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 11.51 SI SI SI SI NO
378,849.48 1,517,032.70 31_20 31 20 1304023120 Orlando Salvador Vasquez C7-5 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 15.06 SI SI SI SI NO
378,880.84 1,517,046.03 31_30 31 30 1304023130 Maria Antonia Martinez C7-6 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 25.14 26.44 SI SI SI SI SI SI Juan Gregorio Campos Martinez Roma, Pizzeria
378,881.07 1,517,038.26 31_30 31 30 1304023130 Maria Antonia Martinez C7-6 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 25.14 26.44 SI SI SI SI SI Dr. Alejandro Chavez Consultorio "La fe"
378,880.60 1,517,030.00 31_30 31 30 1304023130 Maria Antonia Martinez C7-6 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 25.14 26.44 SI SI SI SI SI Jose Justiniano Chicas Tienda Fernando Jose
378,865.58 1,517,007.00 31_40 31 40 1304023140 Miguel Angel Salamanca C7-7 Av. Morazan, Barrio Concepcion 24.95 SI SI SI SI NO
378,866.21 1,516,988.44 31_50 31 50 1304023150 Rene Saturnino Alfaro C7-8 Av. Morazan, Barrio Concepcion 18.62 SI SI SI SI NO
378,866.85 1,516,970.86 31_60 31 60 1304023160 Marlon Edenilson Alfaro Vasquez C7-9 Av. Morazan, Barrio Concepcion 24.84 SI SI SI SI NO
378,762.18 1,516,850.99 32_01 32 1 1304023201 Pendiente NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 27.97 SI SI NO
378,754.84 1,516,827.08 32_10 32 10 1304023210 Pendiente NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 18.68 SI SI NO
378,740.01 1,516,776.33 32_20 32 20 1304023220 Willian Alexander Flores Blanco C7-16 Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 68.06 SI SI SI NO
378,690.58 1,516,712.47 32_30 32 30 1304023230 Jose Santos Hernandez C7-17 Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 75.25 SI SI SI NO
378,664.48 1,516,667.30 32_40 32 40 1304023240 Plutarco  NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 44.78 SI SI SI NO
378,645.41 1,516,624.40 32_50 32 50 1304023250 Mirian Vasquez NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 54.82 SI SI SI NO
378,702.31 1,516,830.01 32_60 32 60 PENDIENTE pendiente NUEVO Calle Hacia Quebrada Onda, Barrio Concepcion 73.75 SI SI NO
378,652.35 1,516,566.43 33_01 33 1 1304023301 Secundino Rivera Marquez NUEVO Calle Hacia Cementerio Municipal, Barrio Concepcion 33.33 20.56 SI SI SI SI NO
378,638.52 1,516,544.98 33_10 33 10 1304023310 Pedro Rosa NUEVO Calle Hacia Cementerio Municipal, Barrio Concepcion 29.53 29.07 SI SI SI SI NO
378,622.14 1,516,521.26 33_20 33 20 1304023320 Yeny Navarrete NUEVO Calle Hacia Cementerio Municipal, Barrio Concepcion 27.54 31.48 SI SI SI SI NO
378,606.46 1,516,495.55 33_30 33 30 1304023330 Jose Salvador Hernandez NUEVO Calle Hacia Cementerio Municipal, Barrio Concepcion 40.17 41.73 SI SI SI SI NO
378,572.48 1,516,476.99 33_40 33 40 1304023340 Juana Delfy Lopez Hernandez NUEVO Calle Hacia Cementerio Municipal, Barrio Concepcion 27.81 30.17 SI SI SI SI NO
378,567.08 1,516,450.40 33_50 33 50 1304023350 Leopoldo Hernandez Arriaza 03133148-4 NUEVO Calle Hacia Cementerio Municipal, Barrio Concepcion 29.06 29.98 SI SI SI SI NO
378,896.11 1,516,844.91 34_01 34 1 1304023401 Manuel Rodriguez NUEVOCalle Hacia Cementerio Municipal, Calle Hacia Canton Arauter, Barrio Concepcion100.25 194.54 615.8 SI SI SI SI SI SI NO
379,043.95 1,516,755.68 34_10 34 10 PENDIENTE Instituto Nacional de Chilanga NUEVO Calle Hacia Canton Arauter, Barrio Concepcion 38.5 SI SI SI NO
378,758.78 1,517,111.67 35_01 35 1 1304023501 Jose de Jesus Hernandez Mendez C5-3 2a. Calle Poniente y 3aAv. Sur, Barrio Concepcion 12.17 38.77 SI SI SI SI SI NO
378,770.81 1,517,124.70 35_10 35 10 1304023510 Teodoro Johalmo Vasquez Rosa C5-4 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 9.23 SI SI SI SI NO
378,780.21 1,517,131.22 35_20 35 20 1304023520 Alberto Ferrufino C5-5 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 14.18 SI SI SI SI SI Alberto Ferrufino Tienda Odali
378,795.00 1,517,137.74 35_30 35 30 1304023530 Alcaldia Municipal C5-6 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 19.11 SI SI SI SI NO
378,802.14 1,517,126.33 35_40 35 40 1304023540 Redaly Mendoza Vasquez C5-7 2a. Calle Poniente y 2a Av. Sur, Barrio Concepcion 3.64 21.44 SI SI SI SI SI NO
378,798.26 1,517,112.67 35_50 35 50 1304023550 Guadalupe Dinora Lopez C5-8 1aAv. Sur, Barrio Concepcion 14.59 SI SI SI SI NO
378,798.51 1,517,103.14 35_60 35 60 1304023560 Alberto Fernandez C5-9 1aAv. Sur, Barrio Concepcion 11.53 SI SI SI SI NO
378,789.74 1,517,082.09 35_70 35 70 1304023570 Leonor Majano C5-1 1aAv. Sur y 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 28.63 50.55 SI SI SI SI NO
378,758.03 1,517,094.62 35_80 35 80 1304023580 Orbelina Martinez C5-2 4a. Calle Poniente y 1a Av. Sur, Barrio Concepcion 25.99 13.57 SI SI SI SI NO
379,051.75 1,516,841.54 36_01 36 1 1304023601 Catalino Saravia D6-32 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 77.18 SI SI SI SI NO
379,095.36 1,516,826.63 36_10 36 10 1304023610 Carmen Hernandez D6-33 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 36.18 SI SI SI SI NO
379,131.95 1,516,812.60 36_20 36 20 1304023620 Jose Nahim Navarrete NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 36.29 SI SI SI NO
379,169.04 1,516,806.96 36_30 36 30 1304023630 Sandra Maritza Navarrete Hernandez D6-35 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 41.93 SI SI SI NO
379,194.85 1,516,797.93 36_40 36 40 1304023640 Iglesia Asamblea de Dios D6-36 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 17.43 SI SI SI NO
379,239.34 1,516,790.17 36_50 36 50 1304023650 Hilario Gonzalez D6-37 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 33.85 SI SI SI NO
379,271.79 1,516,808.34 36_60 36 60 1304023660 Alejandra Gonzalez D6-38 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 33.63 SI SI SI NO
379,299.86 1,516,805.70 36_70 36 70 1304023670 Jose Merino Gonzalez D6-39 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 20.17 SI SI SI Jose Merino Gonzalez Molino
379,321.16 1,516,807.96 36_80 36 80 1304023680 Antonio Gonzalez D6-40 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 25.66 SI SI NO
379,351.49 1,516,812.22 36_90 36 90 1304023690 Dina Ovidia Ferrufino NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 32.71 SI SI NO
379,385.82 1,516,813.35 36_100 36 100 13040236100 Dora Nohemy Flores NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 39.48 SI SI NO
379,421.28 1,516,824.25 36_110 36 110 13040236110 Dina Ovidia  NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 42.04 SI SI NO
379,466.65 1,516,825.75 36_120 36 120 13040236120 Dora Nohemy Flores NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 41.83 SI SI NO
379,504.49 1,516,821.49 36_130 36 130 13040236130 Marta Griselda Flores NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 10.21 SI SI NO
379,564.34 1,516,725.11 36_140 36 140 13040236140 Rosa Mirian Flores NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 29.08 SI SI NO
379,591.66 1,516,754.43 36_150 36 150 13040236150 Aida Flores NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 29.64 SI SI NO
379,592.54 1,516,786.50 36_160 36 160 13040236160 Gloria Marina Flores NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 31.14 SI SI NO
379,583.85 1,516,816.81 36_170 36 170 13040236170 Guillermina Flores NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 47.35 SI SI SI NO
379,633.66 1,516,853.04 37_01 37 1 1304023701 Santa G. Sanchez Viuda de Cordoba NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 122.76 SI SI NO
379,606.61 1,516,904.14 37_10 37 10 PENDIENTE Pendiente NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 14.24 SI SI NO
379,657.04 1,516,876.58 37_20 37 20 1304023720 Wilfredo Omar Sanchez NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 34.38 SI SI NO
379,563.35 1,516,881.97 37_30 37 30 1304023730 Dilver Lopez (Ramo Benitez) encargado NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 19.99 SI SI NO
379,536.11 1,516,888.73 37_40 37 40 1304023740 Mercedez Argentina Lopez NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 34.69 SI SI NO
379,495.38 1,516,888.82 37_50 37 50 1304023750 Jose Humberto Lopez NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 49.46 SI SI NO
379,458.80 1,516,937.75 37_60 37 60 PENDIENTE PENDIENTE NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 28.5 SI SI SI NO
379,356.02 1,516,963.30 37_70 37 70 PENDIENTE PENDIENTE NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 131.17 SI SI NO
379,170.75 1,516,865.58 38_01 38 1 1304023801 Alalejandro Gonzalez NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 27.15 SI SI SI NO
379,184.08 1,516,889.72 38_10 38 10 PENDIENTE PENDIENTE NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 56.15 213.75 SI SI SI SI NO
379,088.28 1,516,881.42 39_01 39 1 1304023901 Santos Vigil D6-28 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 16.33 SI SI SI SI NO
379,070.25 1,516,883.92 39_10 39 10 1304023910 Teresa de Jesus Salamanca D6-27 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 19.57 SI SI SI NO
379,051.48 1,516,886.43 39_20 39 20 1304023920 Luis Navarrete D6-25 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 19.78 SI SI SI NO
379,032.71 1,516,887.43 39_30 39 30 1304023930 Pendiente NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 21.17 18.06 SI SI SI SI NO
379,033.84 1,516,906.70 39_40 39 40 1304023940 Mayra Navarrete D6-26 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 17.35 SI SI SI NO
379,006.18 1,516,897.32 40_01 40 1 1304024001 Wilfredo Navarrete Salamanca D6-25 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 19.68 SI SI SI SI NO
378,989.41 1,516,904.07 40_10 40 10 1304024010 Melvin Hernandez Navarrete NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 17.42 SI SI SI NO
378,974.01 1,516,910.46 40_20 40 20 1304024020 Numan Ponpilio Hernandez Navarrete NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 17.71 SI SI SI NO
378,953.36 1,516,920.00 40_30 40 30 1304024030 Jose Flores (Piedra Parada) NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 24.54 SI SI SI NO
378,929.83 1,516,930.86 40_40 40 40 1304024040 Maria Saida Hernandez Vasquez D6-43 Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 48.78 SI SI SI SI NO
379,009.97 1,516,914.44 40_50 40 50 PENDIENTE PENDIENTE NUEVO Calle Principal a Chilanga, Barrio Concepcion 14.9 SI SI SI NO
378,814.69 1,517,193.46 41_01 41 1 1304024101 Unidad de Salud C3-4 Calle Concepcion y 1a Av. Sur, Barrio Concepcion 36.82 17.53 SI SI SI SI SI NO
378,821.69 1,517,166.30 41_10 41 10 1304024110 Iglesia Parroquial de Chilanga C3-3 1aAv. Sur y Calle Concepcion, Barrio Concepcion 26.87 45.26 SI SI SI SI SI NO
378,796.06 1,517,157.81 41_10 41 10 1304024110 Iglesia Parroquial de Chilanga C3-3 1aAv. Sur y Calle Concepcion, Barrio Concepcion 26.87 45.26 SI SI SI SI SI SI Luisa Campos Marcelina
378,848.10 1,517,193.33 41_20 41 20 1304024120 Jose Arquimedes Vasquez C3-5 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 14.89 SI SI SI SI SI Arnoldo Reyes Tortilleria Reyes
378,861.86 1,517,193.96 41_30 41 30 1304024130 Omar Elpidio Vasquez C3-6 Av. Morazan y Calle Concepcion, Barrio Concepcion 11.5 21.35 SI SI SI SI SI Medicina San Antonio
378,856.61 1,517,173.81 41_40 41 40 1304024140 Mauricio Parada Oliva C3-7 Av. Morazan, Barrio Concepcion 12.25 SI SI SI SI NO
378,865.87 1,517,157.17 41_50 41 50 1304024150 Casa Comunal C3-1 Av. Morazan y 2a Calle Poniente, Barrio Concepcion 23.38 15.18 SI SI SI SI NO
378,847.35 1,517,155.42 41_60 41 60 1304024160 Rudy Pereira C3-2 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 23.74 SI SI SI SI NO
378,830.08 1,517,116.88 42_01 42 1 1304024201 Maria Virginia Sanchez C6-8 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 10.29 26.64 SI SI SI SI NO
378,842.09 1,517,117.13 42_10 42 10 1304024210 Pilar Rosa C6-9 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 10.06 SI SI SI SI NO
378,851.10 1,517,116.12 42_20 42 20 1304024220 Maria Sixta Sorto C6-10 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 9.12 SI SI SI SI NO
378,860.36 1,517,116.25 42_30 42 30 1304024230 Teofila Marquez C6-11 2a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 8.75 SI SI SI SI SI Pilar Rosa Tienda Iveth
378,870.50 1,517,127.89 42_40 42 40 1304024240 Thelma Olimpia Marquez C6-12 2a. Calle Poniente y Av. Morazan, Barrio Concepcion 14.23 10.78 SI SI SI SI NO
378,870.37 1,517,115.62 42_50 42 50 1304024250 Wilber Omar Lopez Salmeron C6-13 Av. Morazan, Barrio Concepcion 14.41 SI SI SI SI NO
378,865.37 1,517,099.98 42_60 42 60 1304024260 Roberto Carlos Flores C6-14 Av. Morazan, Barrio Concepcion 13.88 SI SI SI SI SI Wilber Lopez Tienda Daniel
378,866.37 1,517,087.10 42_70 42 70 1304024270 Maria Isabel Lopez C6-15 Av. Morazan, Barrio Concepcion 15.58 SI SI SI SI NO
378,876.88 1,517,068.45 42_80 42 80 1304024280 Aurora Grande Viuda de Hernandez C6-1 4a. Calle Poniente y Av. Morazan, Barrio Concepcion 19.75 15.51 SI SI SI SI SI NO
378,860.86 1,517,068.58 42_90 42 90 1304024290 Melba Nicolasa Grande C6-2 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 16.78 SI SI SI SI SI Francisco Flores Tienda de Ropa
378,844.97 1,517,070.33 42_100 42 100 13040242100 Jose del Carmen Grande C6-3 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 15.36 SI SI SI SI NO
378,830.58 1,517,071.08 42_110 42 110 13040242110 Casa Pastoral de la Iglesia de Dios de la Profesia C6-4 4a. Calle Poniente y 1aAv. Sur, Barrio Concepcion 15.27 15.96 SI SI SI SI NO
378,830.21 1,517,087.35 42_120 42 120 13040242120 Maria Evelia Rivera C6-5 1aAv. Sur, Barrio Concepcion 9.13 SI SI SI SI NO
378,828.95 1,517,095.10 42_130 42 130 13040242130 Rosa Catalina Molina Rivera C6-6 1aAv. Sur, Barrio Concepcion 8.31 SI SI SI SI NO
378,830.08 1,517,104.74 42_140 42 140 13040242140 Santa Veronica Rivera C6-7 1aAv. Sur, Barrio Concepcion 11.41 SI SI SI SI NO
378,885.04 1,517,200.44 43_01 43 1 1304024301 Hilda Miriam Roldan D1-8 Av. Morazan y Calle Concepcion, Barrio Concepcion 24.18 12 SI SI SI SI SI NO
378,904.31 1,517,205.57 43_10 43 10 1304024310 Nohelia Roldan D1-9 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 7.79 SI SI SI SI NO
378,916.57 1,517,202.69 43_20 43 20 1304024320 Helen Griselda Roldan de Navarrete D1-10 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 15.98 SI SI SI SI NO
378,928.96 1,517,211.07 43_30 43 30 1304024330 Rufino Fidencio Martinez Hernandez D1-11 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 12.56 SI SI SI SI SI Nohelia Roldan Variedades Helen
378,943.34 1,517,214.20 43_40 43 40 1304024340 Maria Luisa Vasquez Hernandez D1-12 2aAv. Sur  y Calle Concepcion, Barrio Concepcion 20.75 16.26 SI SI SI SI NO
378,944.97 1,517,196.93 43_50 43 50 1304024350 Pablo Gonzalez Hernandez D1-13 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 18.24 SI SI SI SI NO
378,942.34 1,517,174.29 43_60 43 60 1304024360 Adela Martinez D1-14 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 25.44 SI SI SI SI NO
378,936.96 1,517,152.39 43_70 43 70 1304024370 Vicenta Argueta D1-1 2a. Calle Oriente y 2a. Av sur, Barrio Concepcion 18.75 16.53 SI SI SI SI NO
378,917.57 1,517,153.77 43_80 43 80 1304024380 Calixto Argueta Vasquez D1-2 2a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 19.48 SI SI SI SI NO
378,902.06 1,517,152.89 43_90 43 90 1304024390 Amadeo Mata D1-3 2a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 14.72 SI SI SI SI NO
378,888.80 1,517,154.65 43_100 43 100 13040243100 Amadeo Mata (ex ferreteria) D1-4 2a. Calle Oriente y Av. Morazan, Barrio Concepcion 16.83 11.51 SI SI SI SI SI SI Mariana de Jesus Gomez de Argueta Tortilleria Mariana
378,887.80 1,517,167.53 43_110 43 110 13040243110 Ana Mendoza D1-5 Av. Morazan, Barrio Concepcion 8.74 SI SI SI SI NO
378,887.80 1,517,177.67 43_120 43 120 13040243120 C.T.E.T.S.A DE S.V (TELECOM) D1-6 Av. Morazan, Barrio Concepcion 13.13 SI SI SI SI NO
378,885.29 1,517,189.30 43_130 43 130 13040243130 Maria Ester Hernandez D1-7 Av. Morazan, Barrio Concepcion 10.51 SI SI SI SI SI Ana Mendoza Ca•as Tienda Ca•nas
378,895.01 1,517,129.70 44_01 44 1 1304024401 Iglesia de Dios de la Profecia Universal D3-5 2a. Calle Oriente y Av. Morazan Sur, Barrio Concepcion 9.99 14.56 SI SI SI SI NO
378,912.02 1,517,127.57 44_10 44 10 1304024410 Rosa Maribel Perez D3-6 2a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 29.26 SI SI SI SI NO
378,935.67 1,517,127.94 44_20 44 20 1304024420 Rosa Lidia Vasquez D3-7 2a. Calle Oriente y 2aAv Sur, Barrio Concepcion 16.52 14.44 SI SI SI SI SI NO
378,921.41 1,517,109.30 44_30 44 30 1304024430 Dilia Mendoza D3-4 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 21.44 20.83 SI SI SI SI SI NO
378,918.53 1,517,088.04 44_40 44 40 1304024440 Marisol Benavidez D3-3 2aAv. Sur y Av. Morazan, Barrio Cocepcion 21.83 23.22 SI SI SI SI SI NO
378,923.53 1,517,062.52 44_50 44 50 1304024450 Jorge Alcidez Garcia D3-1 4a. Calle Oriente y 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 31.26 22.71 SI SI SI SI NO
378,904.14 1,517,064.64 44_60 44 60 1304024460 Maribel Salamanca de Gomez D3-2 4a. Calle Oriente y Av. Morazan, Barrio Concepcion 22.45 15.98 SI SI SI SI SI NO
378,967.94 1,517,214.64 45_01 45 1 1304024501 Altagracia Salamanca D2-8 Calle Concepcion y 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 16.2 16.06 SI SI SI SI NO
378,985.71 1,517,211.38 45_10 45 10 1304024510 Rosa Benitez NUEVO Calle Concepcion, Barrio Concepcion 19.86 SI SI SI SI NO
379,004.22 1,517,208.51 45_20 45 20 1304024520 ADESCOMAG D2-9 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 15.09 SI SI SI SI NO
379,018.61 1,517,207.13 45_30 45 30 1304024530 Ofelia Cheverria D2-10 Calle Concepcion, Barrio Concepcion 15.56 25.29 SI SI SI SI NO
379,014.48 1,517,157.97 45_40 45 40 1304024540 Ana Julia Gonzalez D2-1 2a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 25.8 12.48 SI SI SI SI NO
379,003.10 1,517,158.59 45_50 45 50 1304024550 Maria Victoria Viuda de Vasquez D2-2 2a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 10.97 SI SI SI SI NO
378,987.83 1,517,158.34 45_60 45 60 1304024560 Maria Veronica Arevalo D2-3 2a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 16.44 SI SI SI SI NO
378,965.69 1,517,147.33 45_70 45 70 1304024570 Angel Humberto Arevalo D2-4 2a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 11.73 23.6 SI SI SI SI NO
378,966.32 1,517,161.47 45_80 45 80 1304024580 Jose Ricardo Arevalo D2-5 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 14.78 SI SI SI SI NO
378,967.44 1,517,174.48 45_90 45 90 1304024590 Maria Vicidia Arevalo D2-6 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 16.42 SI SI SI SI NO
379,002.35 1,517,184.99 45_100 45 100 13040245100 Estela del Carmen Hernandez D2-7 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 24.31 22.18 SI SI SI SI NO
378,963.94 1,517,127.44 46_01 46 1 1304024601 Iglesia el Buen Pastor D4-8 2a. Calle Oriente y 2aAv Sur, Barrio Concepcion 25.61 12.22 SI SI SI SI NO
378,988.34 1,517,123.94 46_10 46 10 1304024610 Jose Antonio Hernandez D4-9 2a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 18.92 SI SI SI SI SI SI Angel Humberto Arevalo Molino Revalo
379,006.47 1,517,124.94 46_20 46 20 1304024620 Rastro Municipal D4-10 2a. Calle Oriente y 2aAv Sur, Barrio Concepcion 17.13 32.4 SI SI SI SI SI NO
378,984.21 1,517,037.75 46_30 46 30 1304024630 Pedro Rosa D4-1 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 14.46 17.42 SI SI SI SI NO
378,967.82 1,517,044.01 46_40 46 40 1304024640 Noe Ricardo Chevez Rosa D4-2 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 18.8 SI SI SI SI NO Noe Ricardo Chevez Rosa Tienda Nayely
378,950.68 1,517,048.26 46_50 46 50 1304024650 Dora Alicia Hernandez Fuentez D4-3 4a. Calle Oriente y 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 12.62 15.16 SI SI SI SI NO
378,962.69 1,517,065.65 46_60 46 60 1304024660 Iglesia Adventista del 7mo Dia D4-4 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 26.33 SI SI SI SI SI SI
378,965.44 1,517,086.16 46_70 46 70 1304024670 Francisca Gonzalez D4-5 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 15.13 SI SI SI SI SI NO
378,959.06 1,517,101.30 46_80 46 80 1304024680 Karen Azucena Hernandez D4-6 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 10.25 SI SI SI SI NO
378,961.69 1,517,114.31 46_90 46 90 1304024690 Flora Cecibel Hernandez D4-7 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 14.63 SI SI SI SI NO
378,902.42 1,517,032.74 47_01 47 1 1304024701 Maria Marta Flores de Segovia D6-12 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 18.85 35.61 SI SI SI SI SI NO
378,923.62 1,517,036.21 47_10 47 10 1304024710 Juan Pablo Vasquez D6-11 4a. Calle Poniente, Barrio Concepcion 13.66 SI SI SI SI NO
378,919.59 1,517,019.80 47_20 47 20 1304024720 Francisco Flores NUEVO 2aAv. Sur, Barrio Concepcion 24.38 SI SI SI SI NO
378,915.36 1,517,001.78 47_30 47 30 1304024730 Cristobal Gonzalez D6-13 2a Av. Sur, Barrio Concepcion 10.17 SI SI SI SI NO
378,905.33 1,516,995.31 47_40 47 40 1304024740 Yolanda Elizabeth Martinez Gonzalez D6-16 Av.Morazan, Barrio El Calvario 6.24 6.71 26.38 SI SI SI SI SI NO
378,900.17 1,517,004.79 47_50 47 50 1304024750 Patricia Segovia NUEVO Av.Morazan, Barrio El Calvario 11.24 SI SI SI SI NO
378,937.54 1,517,007.38 48_01 48 1 1304024801 Manfredy Lopez D6-10 4a. Calle Oriente, Pasaje Peatonal, Barrio Concepcion 10.1 26.29 SI SI SI SI SI NO
378,950.39 1,517,005.79 48_10 48 10 1304024810 Virgilio Iglesias D6-9 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 13.46 SI SI SI SI NO
378,961.55 1,517,003.16 48_20 48 20 1304024820 Mirna Esperanza Benitez Amaya D6-8 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 14.09 SI SI SI SI NO
378,974.59 1,517,000.63 48_30 48 30 1304024830 Hector Antonio Robles D6-7 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 13.77 SI SI SI SI NO
378,988.00 1,516,993.69 48_40 48 40 1304024840 Sandra Elizabeth Marquez D6-6 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 20.84 SI SI SI SI NO
379,007.61 1,516,990.40 48_50 48 50 1304024850 Fortunato Ponce D6-5 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 15.03 SI SI SI SI NO
379,021.49 1,516,985.71 48_60 48 60 1304024860 Santa Nohemy Navarrete D6-4 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 16.16 SI SI SI SI NO
379,038.19 1,516,982.90 48_70 48 70 1304024870 Manrrique D6-3 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 17.22 SI SI SI SI NO
379,055.54 1,516,981.02 48_80 48 80 1304024880 Marta Vasquez D6-2 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 19.51 SI SI SI SI NO
379,076.09 1,516,978.49 48_90 48 90 1304024890 Danilo Vasquez Gonzalez D6-1 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 20.73 SI SI SI SI NO
379,095.69 1,516,970.80 48_100 48 100 13040248100 Fidelina Hernandez NUEVO 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 26.06 SI SI SI SI NO
379,122.71 1,516,965.64 48_110 48 110 13040248110 Alfredo NUEVO 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 36.5 SI SI SI SI NO
379,152.26 1,516,955.88 48_120 48 120 13040248120 Luis Garcia NUEVO 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 26.23 SI SI SI SI NO
379,182.84 1,516,942.00 48_130 48 130 13040248130 Alejandro Gonzalez NUEVO 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 44.78 SI SI SI SI NO
378,909.59 1,516,967.38 48_140 48 140 13040248140 Herminia Flores D6-17 Av. Morazan, Barrio Concepcion 15.39 SI SI SI SI NO
378,911.09 1,516,983.14 48_150 48 150 13040248150 Ivania Martinez D6-15 Av. Morazan y Pasaje peatonal , Barrio Concepcion 27.82 10.17 SI SI SI SI SI NO
378,936.14 1,516,986.24 48_160 48 160 13040248160 Maria Susana Hernandez D6-14 Pasaje peatonal, Barrio Concepcion 8.43 SI SI SI SI NO
378,937.26 1,516,997.77 48_170 48 170 13040248170 Vidal Cruz NUEVO Pasaje peatonal, Barrio Concepcion 9.58 SI SI SI SI NO
379,209.42 1,516,965.92 49_01 49 1 1304024901 German Isaias Grande D5-1 4a. Calle Oriente, Barrio Concepcion 31.5 74.44 SI SI SI NO
379,212.42 1,517,000.69 49_10 49 10 1304024910 Guadalupe Antonio Martinez D5-2 Pasaje 1, Barrio Concepcion 36.3 SI SI SI NO
379,217.55 1,517,032.57 49_20 49 20 1304024920 Santos Albano Vasquez Martinez D5-3 Pasaje 1, Barrio Concepcion 49.02 SI SI SI NO
379,169.03 1,517,025.35 50_01 50 1 1304025001 JOSE GUADALUPE VASQUEZ D5-4 Pasaje 1, Barrio Concepcion 18.82 SI SI SI NO
379,163.36 1,517,008.51 50_10 50 10 1304025010 PEDRO DE JESUS VASQUEZ MARTINEZ D5-5 Pasaje 1, Barrio Concepcion 14.56 SI SI SI NO
379,158.36 1,516,987.17 50_20 50 20 1304025020 ISRAEL FLORES D5-6 4a Calle Oriente, Barrio Concepcion 31.81 43.42 SI SI SI NO
379,116.18 1,516,984.67 50_30 50 30 1304025030 PENDIENTE D5-7 4a Calle Oriente, Barrio Concepcion 19.96 35.51 SI SI SI NO
379,121.85 1,517,003.34 50_40 50 40 1304025040 DOROTEA MARQUEZ NUEVO Pasaje 2, Barrio Concepcion 17.19 SI SI SI NO
379,128.35 1,517,021.18 50_50 50 50 1304025050 BUENAVENTURA MARTINEZ DE ARGUETA NUEVO Pasaje 2, Barrio Concepcion 21.12 SI SI SI NO
379,136.69 1,517,038.69 50_60 50 60 1304025060 CONSUELO GONZALEZ D5-8 Pasaje 2, Barrio Concepcion 21.9 SI SI NO
379,142.19 1,517,058.86 50_70 50 70 1304025070 ROSIBEL GONZALEZ NUEVO Pasaje 2, Barrio Concepcion 19.99 SI SI NO
379,147.36 1,517,081.36 50_80 50 80 1304025080 REYNA MARIBEL PEREZ CHICA NUEVO Pasaje 2, Barrio Concepcion 18.12 SI SI NO
379,186.43 1,517,058.41 50_90 50 90 PENDIENTE PENDIENTE (PREDIO VALDIO) NUEVO Pasaje 1, Barrio Concepcion 51.36 SI SI NO
379,087.51 1,517,000.34 51_01 51 1 1304025101 FELICITO SANTOS D5-9 Pasaje 2 Y 4a Calle Oriente, Barrio Concepcion 36.3 19.41 SI SI SI SI NO
379,070.67 1,517,007.18 51_10 51 10 1304025110 FELICITO SANTOS D5-10 4a Calle Oriente, Barrio Concepcion 16.53 SI SI SI SI NO
379,090.34 1,517,035.02 51_20 51 20 1304025120 TRANSITO RIVERA D5-11 Pasaje 2, Barrio Concepcion 23.9 SI SI NO
379,099.35 1,517,056.02 51_30 51 30 1304025130 JAIME DAGOBERTO RAMIREZ D5-12 Pasaje 2, Barrio Concepcion 21.36 SI SI NO
379040.33 1517058.52 51_40 51 40 1304025140 ESTADIO MUNICIPAL MARVIN WILFREDO PEREZ ALVAREZ NUEVO 4a Calle Oriente Y 4a Av Sur, Barrio Concepcion 106.08 66.81 SI SI SI SI NO
379106.85 1517085.03 51_50 51 50 PENDIENTE PENDIENTE (PREDIO VALDIO) NUEVO Pasaje 2, Barrio Concepcion 36.43 SI SI NO
378,840.12 1,517,517.40 52_01 52 1 1304025201 IRMA GUTIERREZ NUEVO Caserio Zona Alta, Barrio El Calvario 51.21 83.31 SI SI NO
378,806.62 1,517,562.28 52_10 52 10 1304025210 SANTIAGO HERNANDEZ NUEVO Caserio Zona Alta, Barrio El Calvario 113.67 SI SI SI NO
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Anexo 9 
Capa Shape files 
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Anexo 10 
Formulario Catastral  
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